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i n c r e a s e  o f  300  more f o r  n e x t  t e c h n i c i a n  program. These  
* . . * . * * . * * a  * a 1 1  f a l l , f l  commented P a u l  ;,r)\!:>, programs were a t t emp t e d  f o r  f i v e  
I p r e s i d e n t  o f  Area. X I .  y e a r s  and  f a i l e d  t o  g e t  o f f  o f
...............D!uCC D r a m a  .12 I n  a t e l e p h o n e  i n t e r v i e w  t h e  ground.  I n  f a c t ,  t h e  d i e t a r y
w i t h  t h e  r e p o r t e r ,  i,o~,.,-:--I ex- program hati o n l y  fo i j r  s t u d e n t s
. . . . . . . . . . . . . . .L e i s u r e  Time 13 p l a i n e d  why Area  )[I is  c u t t i n g  t h i s  y e a r .  A l l  o t h e r  p rograms
back  t o  meet s t u d e n t  n e ed s  and  w i l l  r ema in  as l o ng  a s  en ro l - .
.........DNACC Depa r tmen t s  . 14  n o t  r a i s e  t u i t i o n  f e e s  any  more l a e n t  c a n  b e  j u s t i f i e d .  I t  is 
t h a n  n e c e s s a r y .  Re p o i n t e d  o u t  n o t  economica l  t o  r u n  a n  e n t i r e  
Campus News a * * * * * e e e m o * * * * * 1 5  t n a t  even  though  e n r o l lm e n t  is program fo r  onlyth r ee  or fou r  
up ,  t h e  f u n d i n g s  for '  t h e  c o l l e g e  s tuden t s ,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S p o r t s  . 16  i t s e l f  a r e n ' t .  The c o l l e g e  
r e c e i v e s  61000 p e r  s t u d e h t  f rom ADC1TI:ONS 
S p o r t s  .... * . . . . . D . . m . . * ~ . . . 1 7t h e  S t a t e  Co , r , p t r c l l e r .  Zven D e s p i t e  t h e  f i n a n c i a l  c u t b a c k ,
t hough  t h e  e n r o l lm e n t  i s  up ,  Ankeny w i l l  b e  expand ing  t h e i rN C J A A  Tourney . . e e . e c . t . . . . . 1 8  t h e  S t a t e  w i l l  n o t  match t h e  ca;r!ilus. The furicii-ng f o r  t h i s  
funds .  T h i s  means t h a t  f o r  i s  f r c n  a b i l l  t h a t  was vo t edNC JAA  Tourney . . . . . o . . c o . o . . 1 9  t h i s  y e a r  and  n e x t ,  t h e  c o l l e g e  on  by t h e  p u b l i c  i n  ?iovember 's  
w i l l  be s h o r t e d .  some $6?0,000 e l e c t i o n .  Yew b u i l d i n g  i n c l u d e
. . . . . . . . . . .Ha r d e e ' s  S p o r t s  . 20  ins t a t e  f und ing .  a s t u d e n t  s e r v i c e s  a r e a  w i t h  
S i n c e  t h e  co l - l e e e  w i l l *  be  s o  a Ioufige,  c o u n s e l o r s  c f f j . : - e s ,f a r  b eh i nd  i:l fun t i s ,  t h e y  must 
,d ,gymnasiuK fo r  phys..cal
c u t  back  i n  o t h e r  a r e a s .  Some educa t i on .  A second b u i l d i n g  
1 ao f  t h e s e  c u t b a c k s  f o r  Area X I '  i., b e i n g  p l anned  . f o r  the ad-
i n c l u d e  n o t  h i r i n g  a f u l l - t i m e  missions, f i n a n c i a l ,  a i d ,  d a t a  
l i b r a r i a n  f o r  t h e  3oone Campus. r j r i ~ c e s s i n ~ ,and supportive 
The l i b r a r y  w i l l  rSemain s t a f f e d  G e r v i c e s  d e p a r . tMen t s .  ~ h ~ s e  
as i t  is w i t h  a c e r t i f i e d  l i b r - b u i l d i n p  a l l o w  fo r ,  ex-
aria11 frorr. Ar,kecy '.c:flj.ng up two pansio:; o f  t h e  I . i b r a r y  wYlicil 
d a y s  a week, Four  t e a c h e r s  n e ed s  she lv in j ;  r o o a  f o r  7C ,OOO 
were d i smis se : '  f r o x  p r o g r a m  books.  The board. would a l s o  
t h a t  were g o i n g  t o  b e  t e rm i n a t e d  l i k e  to hu i l r i  a ~reer lhou: ;c  f o r  
anyway due t o  low o r  no en- t h e  h o r t i c u l t u r e  d epa r tmec t .  
r o l lm e n t .  F i v e  i n s t r u c t o r s  i n  
C,E :;. . a t  t h e  l l rban Campus hauFacts i s  a t r i - q ua r t e r l y  news- The f i n a n c i a l  d e s t i n a t i o n  o f  
paper and i s  published 9 times a c h o i c e  o f  r e d u c i n z  t h e i r  Work t l r e a  XI retains sonlewhat o f  
during the  school year .  The one  hour  a day O r  t a k i n g  o f f  t h e  a The orllyt i l i n gmonth o f  3ecember (wh ich  t h e y  t h a t  c a n  be  done is  c u t  e v e r y
d e c i d e d  t o  do s i n c e  eXlrollment c o r n e r  p o s s i b l e  and  wa tch  where  
was down f o r  November.) The t h e  il!o:.iey goes .  The ?>ear  F a c t s  
n u r s e  a t  t h e  an ken^ Campus was p l a n s  on  i n f o rm i n g.you  s t u d e n t scut  f rom an 8:00-4:3C day t o  
one end jng  at 3 :3C.  T h i s  was on  t h e s e  a a t t e r s  sj. .nce i t  
c on c e r n s  eve ryone .due t o  t h e  f a c t  t h a t  v e r y  few 
s t u d e n t s  a r e  on  t h e  campus
af ter  3;:30* 
s a r i l y  those of the administrat ion,  
f acu l ty  o r  ma jo r i t y  o f  DMACC stu-
Any l e t t e r s  voiceing your 
Library Policy Changes 
The l i b r a r y  i s  h e r e  f o r  you
opinions o f  the  paper, co l leqe ,  t o  u s e .  I t  i s  more t h a n  a C a s s e t t e  t a p e  p l a y e r s  may be 
o r  world events a r e  welcomed. s t o r e h o ~ ef o r  books ;  it i s  a checked  o u t  o v e r n i g h t  on  t h e  Also any s to r ies ,  photographs same basis a s  r e s e r v e  m a t e r i a l .  r e s o u r c e  c e n t e r  f o r  i n fo rm-
or  a r t  work submitted w i l l  be a t i o n .  What e v e r  you r  i n fo rm-
considered for pub1 i ca t ion .  a t i o n  n e e d s ,  we on t h e  l i b r a r y  -Renewals  Submit your works t o  e i t h e r  s t a f f  a r e  g l a d  t o  h e l p  you  i n  Regu l a r  m a t e r i a l s  may be r e -the  Editors o r  the Advisor, any  way we  c a n .  newed once ,  p r o v i d e d  n o  o t h e r  s t u d e n t  h a s  p l a c e d  a h o l d  on  
Library H~~~~ (Changes in t h e  m a t e r i a l .  Rese rve  mater - -
summer h o u r s  willbe p o s t e d , )  i a l s  and  t a p e  p l a y e r s  w i l l  n o t  
7 : 4 5  a ,m.-4:30 p.m. Mon,-Fri ,  b e  renewed.  If you  keep  t h e s e  
m a t e r i a l s  beyond t h e  t ime  t h e y
6:30  p.m.-9:30 p.m. Mon.-Thur. 
6 :00  p ,m, -10:00  p.m. Sunday d u e ,  You w i l l  be  a s s e s s e d  t h e  
Pho t o g r a ph e r s  . . . M a j  i d  Mo~hadda  i a p p r o p r i a t e  f i n e .  
Loan P e r i o d s  
A d v e r t i s i n g  .....B S t a c k  books may be checked
...... .. ,,t fo r  twoweeks,  ~ e s e r v e  w i l l  have  an e q u a l  o p p o r t u n i t y  
I n  o r d e r  t h a t  a l l  s t u d e n t s  
may be checked out t o  u s e  t h e  l i b r a r y  m a t e r i a l s ,  
.Adv i s o r .  ........,... fo r  two hours f rom 8 a to t h e  above  r u l e s  and  r e g u l a t i o n s  
~~ ,~ : t i s t s , .o .  n * .  .... . . . . . . . . . .1 1p .m, o r  : l a t e r .and,a r e  A due "..by . .\have' been . . 
1 
,.%.-*..: .--- 9:OO a . m .  t h e  n e x t  s c h o o l  d ay .  
Retractions 

Retractions 

Retractions 

B.W. Editor 
My penmanship has  something 
t o  be d e s i r e d ,  Neatness .  There 
were two terrific b lunde r s  i n  t h e  I 
l a s t  i s s u e ,  do t o  my poor pen- 
manship. Many o f  t h e  h e a d l i n e s  
and c a p t i o n s  a r e  w r i t t e n  by me 
and t h e n  t h e  p r i n t i n g  company 
must dec iphe r  my handwr i t ing .  
The f irst  mis take was t h e  i s s u e  
number. I t  was n o t  i s s u e  5,  b u t  
a c t u a l l y  number 6 ,  
The second mi s t ake ,  which 
was morz notic,:l@C~le;tr::.s .the ' 
P a t t y  blarr is  f i s a c o .  Everyone , 
i n c l u d i n g  myse l f ,  knows t h a t  
h e r  name i s  H a r r i s ,  n o t  Marris. +, 
I must a c c e p t  t h e  blame 
f o r  bo th  mis takes  as they  were 
bo th  due t o  my poor penmanship. 
s i n c e  I am making a  c a r e e r  
o u t  o f  r e t r a c t i o n s .  I must a l s o  
a d m i t  t o  a n  e r roneous  e r r o r  t h a t  
I made concern ing  t h e  boy ' s  K.C .  
b a s k e t b a l l  game. I needed an eye 
c a t c h i n g  h e a d l i n e .  I g o t  one 
a l r i g h t .  The on ly  t r o u b l e ,  
however, was t h a t  t h e  game d idn '  
go i n t o  over t ime .  
I t  has  been brought  t o  my 
a t t e n t i o n  t h a t  s e v e r a l  f a c u l t y  
members a r e  upse t  about  q u o t e s  
t h a t  t hey  have made t h a t  were 
pub l i shed  i n  t h e  l a s t  e d i t i o n  
o f  t h e  Rear F a c t s .  
Nany of  ou r  s t o r i e s  come 
from s t u d e n t s  who a r e  i n  t h e  
b a s i c  r e p o r t i n g  c l a s s .  T h e i r  
s t o r i e s  a r e  submi t ted  t o  me 
f o r  c o n s i d e r a t i o n  t o  be used 
i n  t h e  c o l l e g e  paper .  These 
s t u d e n t s  may have n o t  made t h i s  
c l e a r  t o  t h e s e  f a c u l t y  members. 
However, if any q u o t e s  a r e  o u t  
o f  c o n t e x t  o r  de famor i to ry ,  I -
w i l l  be more t h a n  w i l l i n g  t o  
w r i t e  a r e t r a c t i o n ,  s i n c e  I 
am becoming a n  e x p e r t  a t  i t .  
A r e p o r t e r ,  however, has  t h e  
p r e r o g a t i v e  t o  quote  people  ,-
i f  t h e  quo te s  a r e  a c c u r a t e ,  
I f  anyone has  a complaint  
about  t h i s  ma t t e r  ,I woulc? -
hope t h a t  you would come and t a l k  
t o  me i n s t e a d  of  us ing  .indir- * 
e c t  methods, If we made a m i s -
t a k e ,  we'd l i k e  t o  know about  
:+ 
Don't Take Chances 

With Your Money 

Folks... 
By Bradford Bond 
Usually,when a columnis t  ha: 

no th ing  cone ren t  t o  w r i t e  aboul 

he j u s t  w r i t e s  about  any th ing  

and eve ry th ing .  So he re  i t  i s ,  

.............................. 

If t h e  Surgeon General  d e t e r -  
mines t h a t  a mother ' s  m i l k  i s  
cancerous ,  where w i l l  t h ey  pu t  
t h e  warning? 
.............................. 

Doug 13iggs has  t o l d  me t h a t  

he has  d i scovered  a  way t o  

grow a  h a i r y  c h e s t .  He says  

t h e  method i s  f o r  t h r e e  days 

>-ou must wear a  cow c h i p  on 

your  c h e s t .  Unfor tuna te ly ,  

i t  on ly  works on women. 

.............................. 

I was a t  t he  T r e s t l e  one 

n i g h t  and thought t h a t  I ' d  a sk  

a g i r l  f o r  t h e  l a s t  dance.  

The l a s t  song came on s o  I 

walked over  t o  t h e  t a b l e  where 

she was s i t t i n g .  "Would you 

l i k e  t o  dance?" I asked ,  

"What i s  the  song?" 
J u s t  then  t he  name of. t h e  

song r ang  o u t ,  "Would you l i k e  

t o  g e t  drunk and ( t h e  word 

de3eakkdL r e f e r s  t o  a  s exua l  

act that is unmentional In 

t h i s  column). The l o o k  t h a t  

she gave me was n o t  e x a c t l y  

i n v i t i n g  so  I decided i t  was 

about  time t o  h i t  t h e  road .  

.............................. 

b 
We should have some very  

i n t e r e s t i n g  : s tor ies ;  coming up 

i n  t h e  f u t u r e  e d i t i o n s  o f  t h e  

"BEAR FACTSN-. Such a s  Ames 

Disco-Bar review,  v a c a t i o n  

s p o t s  f o r  summer t r a v e l e r s ,  

Drug abuse survey,  and f u t -  

ure  p l a n s  of many of  our  J . C .  

s t u d e n t s ,  So keep i n  touch.  

.............................. 

Cne t h i n g  t h a $  I have no t -
i c e d  i s  t h a t  many people s ay ,  

'liey, I ' m  a t axpaye r ,  you c a n ' t  

do t h i s  t o  me. Well,  have you 

e v e r  heard a p o l i t i c a n  s ay  

t h a t ?  

I______-_---------------------
One f i n a l  n o t e :  Did you 

'know t h a t  one o u t  of eve ry  

t h r e e  mar r iages  end i n  divorce:  

~ u twhat i s  worse i s  t h z t  t h e  

o t h e r  two end i n  dea th .  Think 

about  i t .  

.............................. 

-4 h p u s  News 
Spring Fling First Annual Regional 
-
By Bruce Waterbury College Entertainment Night 
What b e t t e r  way t o  t o p  o f f  
a n  a f t e r n o o n  of b a s e b a l l  t h a n  
w i t h  a few kegs  o f  b e e r .  Do you have a d e s i r e  t o  expose y o u r s e l f ?  Anyone who h a s  The P h i  E e t a  Lambda i s  
s p o n s o r i n g  a  S p r i n g  F l i n g  c e l e -  ;i p a r t i c u l a r  t a l e n t ( o r  a  p e c u l i a r  t a l e n t  f o r  t h a t  m a t t e r ) ,  
b r a t i o n  A p r i l  23,  a f t e r  a  B e a r ' s  and would l i k e  t o  l e t  o t h e r  peop le  know a b o u t  i t ,  be s u r e  t o  
doub leheader  w i t h  C l a r i n d a .  s i g n  up i n  t h e  o f f i c e  f o r  t h e  P i r s t  Annual Regional  C o l l e g e  
It  w i l l  be h e l d  i n  t h e  Amer- E n t e r t a i n m e n t  N i g h t ,  We need s i n g e r s ,  d a n c e r s ,  m u s i c i a n s ,  
i c a n  Legion c a b i n  which is c o n e d i a n s ,  b a t o n - t w i r l e r s ,  e c t .  No t a l e n t  4 a l e n t  i s  t o o  ob-
a c r o s s  from t h e  b a s e b a l l  p a r k .  s i l re l  i . t h e r e ' s  no  t i n e  t o  waste!  A l l  a c t s  w i l l  be 
The doub leheader  s t a r t s  a t  1 :30 .  s c r e e n e d  f o r  c o n t e n t  by a s m a l l  g roup  o f  amateur  judges ,  
There w i l l  be 2 - 3  kegs ,  A s  o f  y e t ,  t h e r e  i s  no d e f i n a t e  d a t e  when t h e  show w i l l  
r ) l e n t g  o f  popcorn,  and s o f t d r i n k s  be h e l d ,  p o s s i b l y  i n  e a r l y  May, The judges  t h e  n i g h t  o f  t h e  
a r e  a v a i l a b l e .  p e r f a r m a ~ ~ c e  most l i k e l y  be combina t ion  o f  f 'aculty mc:rl-w i l l  a 
Theye is  nu  band b u t  t h e r e  b e r s  and s t 11dt.r~t': . 
i K C  music . 
A s m a l l  c o v e r  c h a r g e  w i l l  be 
r e q u i r e d  a t  t h e  d o o r *  
Student Senate 

Notes 

The Hoone Campus S t u d e n t  

;;enate h a s  t e n t a t i v e l y  s e t  

Xay 7 ,  a s  t h e  d a t e  f o r  a  p i g  

r o a s t  and dance ,  The p i g  r o a s t  

w i l l  p robab ly  be he ld  a t  l a s t  

y e a r ' s  s i t e ,  t h e  E p i s c o p a l  ten-

t e r  s h e l t e r  house n o r t h w e s t  o f  

Boone. A s  o f  y e t ;  a band h a s  

n o t  been s e l e c t e d  f o r  t h e  dance .  

A lso  mentioned was a  c o l - 

l e c t i o n  box f o r  pop c a n s .  The 

money c o l l e c t e d  from r e t u r n i n g  

t h e s e  c a n s  would go t o  t h e  S t u -  

d e n t  S e n a t e  f o r  f u t u r e  a c t i v i t -  

i e s .  

P l a n s  f o r  a  s t u d e n t  e n t e r -  

t a i n m e n t  v a r i e t y  show a r e  a l s o  

i n  t h e  making. T h i s  would be 

a p u b l i c  f u n d - r a i s i n g  e v e n t  

and any s t u d e n t  *:or f ;cul ty 
"Yaawwn" It seems that everyone is 
member c o u l d  p a r t i c i p a t e .  

I t  was a l s o  b rough t  up t h a t  yawning nowdays but with summer 

-
t h e  s t e r e o  n e e d s  t o  be r e p a i r e d  

and a new pool  t a b l e  s h o u l d  be coming thinas are lookina UD. 

purchased f o r  t h e  lounge .  

Pie Update
By Donna Bappe 
The p i e  th rowing  epidemic  t h a t  s t r u c k  t h e  Eoone 

Campus: h a s  i t  come t o  a  h a l t  o r  i s  it j u s t  suspended? 

Gur d e a r  Rec Club ,  who h a s  s lugged  1 0  v i c t i m s  w i t h  

c rsam p i e s ,  h a s  made twen ty - four  d o l l a r s .  The p r i c e  

of a p i e  s t a r t e d  o u t  a t  $10.00 p e r  head b u t  it seems 

t h a t  someone g o t  i t c h y  f i n g e r s  and c a r r i e d  away a  few 

b i l l s .  

OFFICIAL HITS 
S h e r r y  Roper and B i l l  Ryan were t h e  o n l y  Lwo o f f i c a l  

v i c t i m s  o f  t h e  $10.00 payment. Who looked t h e  b e s t  i n  

a cream p i e  i s  a t o s s - u p  between John  Liepa  and h i s  

l i t t l e  gun,  .i:indy P i o ' s  d i r e c t  h i t ,  t h e  Dc:an and B i l l  

A l l e y  who c a n ' t  go unmentioned s i n c e  he d i d  go th rough  

two p i e s .  

PIE INSURANCE 

Two people  bought  i n s u r a n c e  from B i l l  S u l l i v a n ,  who 

i n  t u r n  r e f u s e d  t o  d i s c l o s e  t h e i r  names. 

S e v e r a l  Rec Club members have l e f t  Boone f o r  t h e i r  

job s i t e s  t h i s  q u a r t e r .  The hope t h a t  t h e  h i t  man h a s  

moved on w i t h  them i s  f a l s e .  The h i t  man h a s  j u s t  

t a k e n  a  temporary two week v a c a t i o n  b u t  w i l l  r e t u r n  i n  

t h e  n e a r  f u t u r e .  

The $24.00 from t h e  p i e s  p l u s  o t h e r  f u n d - r a i s i n g  

money w i l l  be used  f o r  t h e  coming c o n v e n t i o n s  and o t h e r  

a c t i v i t e s  such a s  Todd Buck's l a s t  Rec. Club p a r t y ,  

The n e x t  c o n v e n t i o n  i n  F o r t  Dodge, March f2-L-14,  w i l l  be 

e n t e r t a i n e d  by B i l l  A l l y ' s  5-man Country  Western band. 

One l a s t  comment f o r  eve ryone ,  mainly S m i t t y  and 

Abbott-"Don' t  make any wrong moves and watch i t l "  

Campus News 6 
One Of Our DMACC Students J -
Bears Is Win Scholarship Phoebe S a v o n e l l ,  d a u g h t e r  Linda Tabor i s  a r e c i p i e n t  of  ?Ir. and Mrs. W i l l i a m  
of  t h e  Boone E l k s  Lodge S a v o n e l l ,  w i l l  b e  a grad-S c h o l a r s h i p  f o r  1979-1980 a t  
u a t e  of  t h e  noone Campus,
t h e  Boone Campus, D e s  Moines Des Moines Area Community 
Area Community C o l l e g e  where Missing C o l l e g e ,  where s h e  h a s  been 
s h e  i s  a freshman s t u d e n t  
on t h e  Dean's L i s t  e a c h  The "BEAR" h a s  been k idnapped.  major ing  i n  L i b e r a l  A r t s .  q u a r t e r  of  h e r  two y e a r s .  The g i a n t  s t u f f e d  b e a r  which Linda ,  t h e  d a u g h t e r  o f  
a p p e a r s  a t  a l l  o f  DMHCC'S home Frank and J a c q u e l i n e  Tabor,  Phoebe i s  w e l l  laown i n  
b a s & . t b a l l  games, was kidnapped K .  R. 4 ,  Boone, i s  a 1979 Eoone. She is  employed a t  
and i s  b e i n g  h e l d  f o r  ransom. g r a d u a t e  o f  Grand Community R i l l ' s  Complete S e r v i c e  
S a t u r d a y ,  F e b r u a r y  23 ,  t h e  School ,  Boxholm. where s h e  does  l i g h t  
Honey B e a r s  ( c h e e r l e a d e r s )  d i s -  HIGH SCHOOL mechanic work, pumps g a s ,  
covered  t h e  b e a r  m i s s i n g  j u s t  Throughout h i g h  s c h o o l  s h e  and washes c a r s ,  b u t  h e r  
b e f o r e  t h e  home b a s k e t b a l l  game was a c t i v e  i n  pep, marching i n t e r e s t s  and l e i s u r e  
w i t h  t h e  S ioux  Empire team. and c o n c e r t  bands;  g i r l s  and a c t i v i t i e s  are more on t h e  
RANSOM NOTE mixed c h o r u s ;  s t u d e n t  d i r e c t o r  a r t i s t i c  s i d e .  She draws,  
Dur ing  h a l f t i m e ,  S t e v e  J o r g -  of  Jr.  C l a s s  P l a y ;  member of  p a i n t s  i n  b o t h  o i l  and 
i s o n ,  found a ransom n o t e  under- speech c l u b ;  and w a s  on t h e  w a t e r  c o l o r ,  does  b a t i k ,  
n e a t h  t h e  c l o c k  on t h e  s c o r e r s  h i g h  schoo l  honor r o l l .  She nlacrame and n e e d l e p o i n t .  
bench , a l s o  s e r v e d  as c o - e d i t o r  of She s a y s  t h o u ~ h ,  "IIy 
"The n o t e  was s l o p p i l y - w r i t - t h e  nobcat  By L i n e s  and i n  f a v o r i t e  is p o t t e r y ,  
t e n .  I t  had a l o t  o f  m i s s p e l l e d  h e r  j u n i o r  y e a r  s e r v e d  a s  e s p e c i a l l y  s c u l p t u r e . "  
words. I t  looked  l i k e  i t  came c o - e d i t o r  o f  t h e  s c h o o l  annua l .  She is a l s o  a c r e d i t a b l e  
from t h e  J . C .  s e c r e t a r i a l  p o o l , "  She i s  a member o f  t h e  S o c i e t v  amateur  p11otol:rapher. 
r e c a l l s  J o r g i s o n .  of  D i s t i n g u i s h e d  American Plloebc i s  a t t e n d i n g  
'l'he n o t e  informed S t e v e  t o  High School s t u d e n t s  as w e l l  t h e  noone Campus on a two 
r e a d  i t  o u t l o u d  on t h e  P .H.  s y s - a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  Riannual  y e a r s  Boonc Elks  Lodge 
tem and t o  have t h e  c h e e r l e a d e r s  and N a t i o n a l  Antllology o f  Club S c h o l a r s l ~ i p .  She 
p l e a d  t o  t h e  crowd f o r  i t s  High School  P i e t r y .  I n  1979 s a y s ,  "The program 1 am 
s a f e  r e t u r n ,  Linda was r ~ o t e d  a s  a S t a t e  e n r o l l e d  i n  i s  g i v i n g  m e  
"We had t o  g e t  down on o u r  of Iowa Scho la r .  a b a s i c  background t o  
hands  and knees  and beg t o  t h e  COLLEGE p r e p a r e  me f o r  a four -
crowd,  remarks  Donna Bappe. I Linda i s  c u r r e n t l y  a y e ~ ru n i v e r s i t y .  Upon 
hope we g e t  him back ,  He prob- member of  t h e  Bear F a c t s  r e c e i v i n g  my A.A. d e g r e e ,  
a b l y  m i s s e s  h i s  c o r n e r . "  p u b l i c a t i o n  s t a f f  a t  t h e  I w i l l  t h e n  be ready  t o  aim ANOTHER NOTE Boone Campus, DbII\CC and s h e  toward my s p e c i f i c  g o a l  of 
Sometime qunday,  t h e  Bearnap- is v e r y  i n t e r e s t e d  i n  s c i e n c e  t e a c h i n g  -- e lementa ry  
p e r s  t a p e d  a ransom n o t e  i n  s t u d i e s  and r e l a t e d  a r e a s  s p e c i a l  e d u c a t i o n .  " She 
f r o n t  o f  t h e  lounge .  I t  s t a t e d ,  w i t h  a n  emphasis i n  t h e  h a s  been a c c e p t e d  f o r  f a l l  
ATTENTION: CHEERLEADERS medica l  f i e l d s .  en ro l lment  a t  t h e  U n i v e r s i t v  
Gut compliments  t o  you f o r  o f  Northern  Iowa. 
c o m p l e t i n g  s t e p  #1 i n  t h e  recov- S e l e c t e d  t o  Who's !Jho i n  
e r y  o f  t h e  h e a r .  Now f o r  s t e p  American J u n i o r  C o l l e g e s ,  when 
#2, " l e a s e  l e a v e  a j a r  o f  honey asked  what s h e ' d  l i k e  t o  see 
and -$ dozen o r a n g e s  i n  a brown a t  t h e  Boone Campus, Phoebe 
p a p e r  bag a t  t h e  gym where t h e  r e p l i e d ,  ''A wider  v a r i e t y  
;;ear was l a s t  s e e n .  T h i s  food of  c l a s s e s . "  No doubt  t h a t  
w i l l  keep  him a l i v e  and w e l l  r e f l e c t s  h e r  own many and 
o v e r  t h e  q u a r t e r  b r e a k .  Do n o t  
n o t i f y  t h e  a u t h o r i t i e s  o r  e l s e  
THE BEARNAPPERS 
A s  o f  t h i s  w r i t i n g  

t h e  whereabouts  o f  t h e  

Bear  is s t i l l  unknown 

and s o  i s  t h e  i d e n t i t y  

o f  t h e  Uearnappers ,  

However, t h e  c h e e r l e d -  

e r s  a r e  o p t i m i s t i c  

t h a t  it w i l l  be r e t u r n - 

ed  unharmed, 

you're not  c a r e f u l .  
Apr i l  Fools Day has been observed i n  p r a c t i c a l l y  every n a t i o n  i n  the world. The t r u e  

o r i g i n  of t h i s  day has never been determined. The custom of Apr i l  Fools Day was brought 

t o  the  New World b 

Some old  pran K e a r l y  s e t t l e r s  from England. s used i n  the  p a s t  t o  c e l e b r a t e  t h i s  day were such th ings  a s  p u t t i n g  a 

b r i ck  under a  old h a t  on the  sidewalk and watching someone kick it. F i l l i n g  the  sugar 
bowl with s a l t  was another  one o r  t y i n g  a  s t r i n g  t o  a b i l l f o l d  t h a t  i s  l y i n g  on the  s ide -
walk, wai t  u n t i l  someone t r i e d  t o  pick i t  up then je rk  it away. 
Some of the  more modern Apr i l  Fool pranks a r e  using the  telephone(prank c a l l s )  tu rn ing  
someone's l i c e n s e  p l a t e s  upside down, o r  sending a  f r i e n d  a r  a  r e l e t i v e  a card  o r  l e t t e r  

from a long,  l o s t  and fo rgo t t en  f r i e n d  who i s  coming t o  town next  week and needs a  place 

t o  s t a y . 
" FANIC U S  PRANKS 

In  Hawaii, a d i s c  jockey caused a sensa t ion  by broadcast ing t h a t  because the  b i l l  f o r  

s ta tehood had been passed the i s l a n d e r s  t axes  f o r  the  p r e c e d , i n g  year  would be refunded. 

'This caused much excitement.  Newspaper o f f i c e s ,  r a d i o  s t a t i o n s  and the  I n t e r n a l ,  Revenue 

Bureau were bombarded with telephone- c a l l s .  

FREE TRIP 

Prancois Rabblais ,  wishing t o  go t o  P a r i s  from Marse i l les  on Apr i l  1, had only one 

problem, no money. He then  l abe led  some b o t t l e s , " P o i s o n  f o r  the  Royal Family of France," 

and succeeded i n  being se ized  and t ranspor ted  t o  P a r i s ,  j u s t  a s  he had planned. Of course 

he was be-headed when he go t  the re  but  t h a t ' s  another  s t o r y .  

WRONG PLACE AT THE WRONG TIME 

I n  1860, s e v e r a l  hundred Londoners received i n v i t a t i o n s  t o  the  annual Ceremony of 

Washing the  Lions a t  the  Tower of London. When they a r r i v e d  t h e r e  was no ceremony, j u s t  

s e v e r a l  hundred bewildered Londoners. There never was a  ceremony t h a t  day, i t  was Apr i l  

Pools Day, 

U@ril  1, i s  no t  only Apr i l  Fools Day b u t  a l s o  In to lerance  Day, e s t ab l i shed  t o  confine 
in to le rance  t o  the  most appropr ia te  day of the  yea r ,  Apr i l  Fools Day, 
lcano Under ISU Plans Takeover of Boone J.C. 
By D. Gillet Iowa S t a t e  a u t h o r i t i e s  today c a l l e d  f o r  the consol id-  
DMACC 	 a t i o n  of Boone's Jun io r  College (DMcC) w i t h  Iowa S t a t e .  -In a speech over the  c o l l e g e ' s  public address  system, Pres ident  Hobert Parks d e c l a r ~ d  t h a t  i f  any of Boone's fac-
u l t y  o r  admin i s t r a t ion  have any i n t e n t i o n s  of no t  complying 
By Dale Gillet 	 with the  consol ida t ion ,  he would immediately f i r e  them. which 
was what he planned t o  do anyway, f o r  obvious reasons.  
" In  l e s s  than two y e a r s  our DEAN FIGHTS BACK 
campus w i l l  be buried under Dean Hamilton, i n  an exclusive interview s t a t e s ,  "History 
th ree  thousand f e e t  of volcanic has  shown us t h a t  no l a s t i n g  peace o r  coexis tance can be 
a s h , "  p r e d i c t s  B i l l  Ryan, geo- gained by complying w i t h  t h r e a t s  such a s  t h i s . "  Carefu l ly
logy i n s t r u c t o r  a t  DWACC i n  a  c o n t r o l l i n g  the surpressed anger i n  h i s  vo ice ,  the Dean went 
1,200 word telegram s e n t  t o  on t o  say he and h i s  subordinates  have a moral ob l iga t ion  
Governor Ray. toward the  J . C .  s tuden t s  and f a c u l t y .  He a l s o  sa id  t h a t  he 
Ryan claims t h a t  h i s  research  would defend the  co l l ege  u n t i l  the very end because, "I  j1.1st
i n t o  l o c a l  geologic s t r u c t u r e  remodc.1.d my o f f i c e .  " 
i n d i c a t e s  t h a t  the  campus l i e s  RGTC WAY BE USED 
d i r e c t l y  over what he desc r ibes  Meanwhile, I.S.U. HOTC sources have s a i d  t h a t  i f  the  
a s  an  "Ingneous-potential  d ia- present  c r i s i s  cont inues without some s ign  of eas ing ,  t h e r e  
strophism dome" which i n  layman's might be a sharp  increase  i n  the number of s tuden t s  c a l l e d  
terms mean t h a t  sooner o r  l a t e r  i n t o  a c t i v e  ROTC duty.  
a full-grown volcano w i l l  be "We d o n ' t  mean t o  imply the re  may be a war, one Captain 
s i t u a t e d  on the  present  s i t e  of s a i d ,  hut we must "be readv f o r  whatever h a ~ ~ e n s .  
A * 
the campus. 	 Only a  handful of pebple remember the time back i n  '65' 
There has been no o f f i c i a l  when I .S .U .  t r i e d  t o  take over the  Boone campus. A s  one old 
word from the governor 's  o f f i c e ,  t imer  put i t ,  "Hee, Hee, them the re  Iowa S t a t e  boys came 
but  the  announcement has  caused over here by the  thousands t o  take over the campus but they 
much concern among l o c a l  c i t i z e n s  d i d n ' t  because they cou ldn ' t  f ind  the  campus. '* 
Ryan warns t h a t  every minute STATE GF EMERGENCY 
l o s t  i n  moving the e d ; ~ c a t i o n a l  With l i t t l e  chance of a summit between Parks and Hamilton, 
f a c i l i t i e s  t o  a s a f e r  a r e a  t ens ion  of the  u l t imat ion  grows everyday. Pres ident  Car te r  
endangers the  colleg>~i t h a t  much has c a l l e d  f o r  a S t a t e  of Emergency, i n  an a t tempt  t o  g e t  a s  
more because, "Time is  of the  many votes  from Iowa without campaining, a s  he has done w i t h  
e s sence , "  he emphasized. the  I r a n  c r i s i s .  Pres ident  Car te r  says,  "Iowa S t a t e  i.6 ' 3  
Ryan suggested i n  the  t e l e -  of v i t a l  importance t o  the  United S t a t e s .  Any a c t i o n  a g a i n s t  

gram dispatched t o  the governor, Iowa S t a t e  is a d i r e c t  a t t a c k  a ~ a i n s t  the  United S t a t e s 

t h a t  the  S t a t e  of Iowa should and we s h a l l  use force t o  su rp ress  any insurgence by the  

buy some property f o r  s a l e  by Boone J . C .  By the  way, where i s  Iowa?" 
 I>  
h i s  bro ther - in- law~ i n  the v ic-  Meanwhile, back a t  the  home f r o n t ,  survp:r,; have been 

i n i  t y  of Miami, 2 l o r i d a .  given t o  I.S.U. s tuden t s  ask ing  f o r  t h e i r  response t o  the 

"This place i n  F lor ida  is consol ida t ion  between the  two co l l eges .  Of the  500 s tuden t s  

guaranteed no t  t o  be t roubled po l l ed ,  89s thought Boone was the nickname of the s t r i p p e r 

by any volcanic a c t i v i t y  f o r  a t  M r .  B ' s  i n  Ames and agreed t h a t  she should be consol idated 

seve ra l  mi l l ion  yea r s  a t  l e a s t , "  i n t o  I .S.U. The o the r  11$ thought t h a t  Boone's Farm t a s t e d  

Ryan adds. good and went a long with the consensus. 

Some people, however, a r e  HAMILTON'S LAST HURRAH 
t ak ing  Ryan @ sp r e d i c t i o n  l i g h t  Despite ROTC t roop movement i n  the J3oone a r e a ,  Dean 
hearOedly a s  Ryan was a l s o  the  Hamilton s a i d ,  "We w i l l  f i g h t  on the  parking l o t ,  i n  the  h a l l s ,  
guy who thought t h a t  Haleys i n  the  classrooms and i f  necessary,  i n  the  T r e s t l e .  We w i l l  

comet was j u s t  a  beserk humming prepare ourse lves  f o r  whatever may come and then they w i l l  

B i r d  with i t s  t a i l  f e a t h e r s  say of us ,  'This was t h e i r  f i n e s t  hour. ' " 

tl f i r e .  
Dear Bruce 
&Y Match Mts With 
Anybody's 
Guess I Detective Grant 
@8jCh8w... soshm. 
De t e c t i v e  Gran t  w a s  e s c o r t i n g  a dangerous ,  r u t h l e s s  
p r i s o n  e s c ap e e ,  Nick Brandon, back t o  p r i s o n .  But a l o n g  t h eDear Bruce ,  
way, Brandon managed t o  overpower a s l e e p i n g  and s l i g h t l yThere is this creepyi'looking drunk De t e c t i v e  Gran t .  Brandon t ook  t h e  D e t e c t i v e ' s  handgunguy me and lucky  r a b b i t s  f o o t ,  
He i s  a peep ing  Tom and prob- Brandon t h e n  demanded a box o f  brown shoe  p o l i s h  and a 
a sex maniac* I f e a r  f o r  p a r achu t e  t o  e s cape  w i t h ,  
my s a f e t y .  What c a n  I do?  
Kathy "Give him whatever  he a s k s  f o r , ' "  p l eaded  t h e  ne rvous  D e t e c t i v e ,  
Kathy,  A f t e r  t e n  minu tes  t h e  c a p t a i n  appeared  w i t h  a pa r achu t e  and one box o f  brown shoe p o l i s h .  Brandon t h e n  donned onHey, I ' m  n o t  t h a t  c reepy!
-----------
t h e  pa r achu t e  and jumped. De t e c t i v e  G r an t ,  however, j u s t  
Dear Bruce ,  s a t  t h e r e  and smi l ed .  
I have met t h i s  woman who blhy i s n ' t  De t e c t i v e  Gran t  wo r r i ed  a bou t  h i s  p r i s o n e r ?h a s  a b s o l u t l y  n o t h i n g  e x c e p t  
money. She i s  ug l y ,  ove rwe igh t  Why would anyone worry? De t e c t i v e  Gran t  and h i s  p r i s on -
and s e n i l e .  Should I marry e r  were r i d i n g  on a ocean  l i n e r .  Why Brandon asked f o r  ah e r ?  pa r achu t e  t o  e s c ap e  w i t h  i s  s t i l l  a mystery .  But what i s  
Mike more b a f f l i n g  i s  t h a t  he a sked  f o r  brown shoe p o l i s h  when he 
was wear ing  whi t e  t e n n i s  shoe s .  
Famous Quotes 
-
Mike, 
By Some Not So 
O f  c ou r s e  no t1  You shou ld  
n o t  marry a g i r l  j u s t  f o r  h e r  
money, you shou ld  marry h e r  
because  you l o v e  h e r .  By t h e  
way, could I have h e r  a d d r e s s ?  
Famous People 
r 
Writing Contest 
By Linda Tabor 
? i d  you e v e r  wonder j u s t  what 
g o e s  th rough  t h e  z i n d s  o f  many o f  
t h e  a dm in i s twa t i o n  t h a t  you s tumble  
i n t c  any t i n e  o f  t h e  day? 
'?he f o l l ow ing  nlay answer some ques-
t i o n s  abou t  what t h ey  r e a l l y  do t o  
keep  themse lves  around t h e  bu i l d i ng .  
FAIL:CUS SA)'IIi(; TI-IAlT S:{QzL]) BE 
7 7 7rl~AR2Ac(>cTC!:IA(:c RY I;AV(>RITE 
pzQl?l,z: 
Sanay Johnson:IfGo you want t o  
t a l k  t o  t h e  one i n  cha rge  o r  
t h e  one  who knows vihat 1 s  
go ing  on?" 
\I;<.reI - : ughe~ :~~Zveni f  y ou ' r e  on  
(Y 
a r e  
any 
v:o u1 
Now i s  you r  
chance t o  b'ecome 
a world famous 
w r i t e r .  Yes, by 
g e t t i n g  you r  
a r t i c l e  p ub l i s h ed  
i n  t h e  Bear  F a c t s .  
J u s t  submi t  any 
t ype  o f  w r i t i n g ;  
comica l ,  news 
s t o r y ,  documentary,  
Submit  your  
works t o  any 
member o f  t h e  
Bear  F a c t s .  1st 
p l a c e  winner  w i l l  
r e c e i v e  a 6-pack 
o f  t h e i r  c ho i c e .  
Give It 
A Try. 
Good Luck! 
t h e  r i g h t  t r a c k ,  y o u ' l l  ,yet I 
r un  ov e r  i f  you - j , u r t  s i t - ! 
t h e r e . "  
:/r. Ab'oott:I1Thi.ngs dc n o t  change--
we do.If 
:Ir. A1 ley : " I t  i s n ' t  t h e  noun t a i n s  
ahead t h a t  wear you o u t ,  i t ' s  
t h e  rain c f  s and  i n  year shoe." R 1 
is l i k e "  onion 
you s e e 1  o f f  one l a y e r  a t  a 
t i n e ,  and sometimes you weep. I t l  
?&:reS i  lbe rhor r , :  f f ! h e  I works,  
I works i iard;  when I s i ts ,  I . 
sits l o o s e ;  and  when I t h i n k s ,  
I f a l l  as leep . I1  
'hese  q u o t e s  frorn numerous s o u r c e s  
n o t  meant t o  i n c r im i n a t e  a g a i n s t  
i n d i v i d u a l .  X i t hou t  t h en ,  where 
d u s  s t u d e n t s  be.)  , , 
3ea r  3abby, 
I 'd l i k e  t o  o f f e r  a word of  
a d v i c e  t o  a l l  c f  your  r e a d e r s  
whc r e a l l y  l ove  sDlneone, dr,lnlt 
p u t  a rope  around your  ma te ' s  
neck and keep  p u l l i n g  i t  
t i g h t e r .  > ;ventua l ly  t h e  r ope  
w i l l  be  c u t  and y o u l l l  l o s e  
him/her f o r e v e r .  Give each  
o t h e r  a l i t t l e  b i t  o f  b r e a t h i n g  
I' 60111. 
':!.,c!:ed 
!:)ear :hoked, 
I jonl t  we a l l  l i k e  t o  ?.ave room 
t o  e x p r e s s  o u r s e l v e s .  
3 e a r  Gabby, 
S i n c e  t h e  p u b l i c a t i o n s  s t a f f  
is s c  saall,  why don ' t  t h e  r e p o r t e r s  
u s e  per1 rial.es t o  rna!re t h e  paper  
appea r  t o  have a l a r g e r  s t a f f .  
'I,'/iser 
!]ear ' J i s e r ,  
The s t a f f  may nave t o  d o  
j u s t  t h a t  i f  t h ey  d o n ' t  g e t  some 
I f r e e - l a n c e  work frorn s t u d e n t s .- -
The Zear  F a c t s  is  y ~ ~ rpaper .  
Anythine t h a t  you have (ii'lith 
some moral  e x c ep t i o n s )  w i l l  beI a p p r e c i a t e d  by t h e  s t a f f .  
You're  under  a r r e s t 1  The words made my b lood r u n  c o l d .  
I t  a l l  s t a r t e d  when I t r i e d  t o  c a s h  i n  my c o l l e c t i o n  o f  
r e t u r n a b l e  b e e r  c a n s .  The c a s h i e r  eyed  me a s  1 l ugged  i n  t h e  
f o u r  s a c k s  o f  c a n s .  I t  i s  t e r r i b l y  en iba ras s ing  t o  r e t u r n  
hundreds  o f  empty b e e r  c a n s .  
"Excuse me Miss, I came h e r e  t o  buy two on i on s  and a 
sponge when I s p o t t e d  t h e s e  f o u r  s a c k s  o f  c a n s  l y i n g  i n  t h e  
d i t c h .  I f e l t  t h a t  it i s  my p a t r i o t i c  d u t y  t o  h e l p  keep  my 
c o u n t r y  c l e a n  s o  I b rough t  them h e r e . "  
The c a s h i e r  immedia te ly  c a l l e d  t h e  s t o r e  manager who 
i n  t u r n  r e c r u i t e d  f o u r  heavy s e t  s t o c k  boys ,  A f t e r  a f i e r c e  
s t r u g g l e ,  t h e  f i v e  employees w r e s t l e d  me t o  t h e  f l o o r .  
"What do you have t o  s a y  f o r  y o u r s e l f  boy?" 
I t  w a s  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  me t o  t a l k  t o  him wh i l e  he 
w a s  s i t t i n g  on my c h e s t .  "I am j u s t  t r y i n g  t o  conse rve  o u r  
e c o l o g i c a l  sys t em by r e t u r n i n g  t h e s e  r e c y c a b l e  c a n s .  I f  man 
c o n t i n u e s  consuming t h e  wo r l d ' s  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a t  h i s  
p r e s e n t  r a t e ,  o u r  whole e c o l o g i c a l  sys t em w i l l  c rumble ,  t h u s  
l e a d i n g  t o  man's e v e n t u a l  demise.  Ivian's e x i s t e n c e  w i l l .  ., O 
"Lnough o f  t h a t  b u l l  k i d , " g r o u l e d  t h e  manager.  Don ' t  
you r e a l i z e  how mad it makes u s  when some nobody b r i n g s  i n  
hundereds  o f  r e t u r n a b l e  c a n s .  ble have t o  c o u n t ,  c l e a n  and 
s t o r e  a l l  o f  them. Not t o  ment ion  a l l  t h e  c r i c k e t s  and 
cock roache s  t h a t  h i d e  i n  them." 
J u s t  t h e n  t h r e e  p a t r o l  cars s c r e e ch ed  i n t o  t h e  s t o r e  
p a r k i n g  l o t .  S i x  pol icemen s tormed i n t o  t h e  s t o r e  w i t h  
t h e i r  guns  aimed a t  my head .  
"Don' t  move a muscle  k i d , "  ba rked  t h e  S a r g e n t .  
How c a n  I move w i t h  t h i s  ove rwe igh t  t a n k  on me? Heck, 
I c a n  b a r e l y  b r e a t h .  
I w a s  t a k e n  downtown t o  h e a d q u a r t e r s  and booked. The 
c h a r g e ,  t r y i n g  t o  d e p o s i t  o k e r  400 b e e r  c a n s .  They f i n g e r -  
p r i n t e d  me, c u t  my h a i r ,  and gave me one o f  t h o s e  f a s h i on -
a b l e  g r e y  p r i s o n  o u t f i t s  and p l a c ed  me i n  a c e l l .  I w a s  
l o cked  i n  w i t h  a man who w a s  a r r e s t e d  f o r  a t r i p l e  murder  
s l a y i n g  and a l s o  f o r  d o i ng  impe r s on a t i o n s  o f  ra te  Smi th  i n  
t h e  women's r e s t r o om  a t  a Greyhound Bus Terminal .  
"What d i d  t h e  c oppe r s  throw you i n t o  t h e  slammer f o r , "  
qu i z zed  t h e  Murderer .  
"I  was a r r e s t e d  f o r  t r y i n g  t o  r e t u r n  400 r e t u r n a b l e  
b e e r  c a n s  a t  one t ime . "  
"D i s gu s t i n g  "screamed t h e  ; .u rderer .  L e t  me o u t  o f  h e r e .  l* 
Don ' t  l e t  me s t a y  i n  h e r e  a l o n e  w i t h  t h i s  l u n a t i c . "  
The gua rd  on d u t y  l e t  him o u t  and p l a c ed  him i n  a n o t h e r  
c e l l .  I ' m  g l a d  I wasn ' t  g i v e n  t h e  chance  t o  c o r r u p t  t h e  n i c e  
murde re r .  O f  c o u r s e  I would have l i k e d  t o  s e e  h i s  Kate Smi th  
impe r sona t i on .  
'I'IIE TRIAL 
The cour t room was crowded b u t  none o f  my f r i e n d s  were 
t h e r e ,  j u s t  i r a t e  s t o r e  managers ,  I eyed t h e  j u r y .  I t  was 
composed en: ! r e ly  o f  women, a l l  wear ing  Hy-Vee smocks and 
e ach  one had a mole on h e r  f a c e  which a l a r g e  clump o f  h a i r  
grew from. I knew t h e n  t h a t  1 w a s  i n  b i g  t r o u b l e .  
The Judge  r e a d  t h e  cha rge  : "George Schmuck, you a r e  
cha rged  w i t h  t h e  a t r o c i o u s  c r ime  o f  r e t u r n l ~ y j  - four ,hundered  
b e e r  c a n s .  How do you p l e a d ? "  
"Like  t h i s , " I  s a i d  a s  I. g o t  down on my hands  and knees  
and s t a r t e d  c ry ing l1 '  1 d i d n ' t  mean t o  do it. I have n ev e r  
done a n y t h i n g  d i s h o n e s t  i n  my l i f e .  Well  e x c e p t  f o r  t h e  
t ime  I s t o l e  a l l  o f  Uncle L e s t e r ' s  underwear a nd . .  . " 
"Enough! " ~ h o u t e d  t h e  Judge ,  " I mean how do you p l e a d ,  
g u i l t y  o r  n o t  g u i l t y ? "  
"Temporary i n s a n i t y  your  Honor. " 
The j u r y  t h e n  l e f t  t o  make t h e i r  d e c i s i o n .  Th e i r  con-
f e r e n c e  l a s t e d  o n l y  two minu tes .  The Judge  t h e n  c l e a r e d  h i s  
v o i c e  and r e a d ,  "The j u r y  f i n d s  t h e  d e f e nd an t ,  George Schmuck 
g u i l t y .  Thus ,wi th  t h e  power i n v e s t e d  i n  me I s e n t e n c e  you 
t o  f i f t e e n  y e a l s  of  h a r d  l a b o r  a t  t h e  n a t i o n a l  Hy-Vee ware-
house f o r  s t o r i n g  r e t u r n a b l e  c a n s  and b o t t l e s . "  
So h e r e  I s i t  amid m i l l i o n s  and mi l l - ions  of  c a n s  and 
: 3 : t J~3 : : ,  1 : : ~ c > ~ i dnany h o u r s  t r y i n g  t o  f i g u r e  o u t  where I 
I .  r) -
v 
Y r 
) A  - , "  '''tit> : l a@  " 7 7 ' 3  - r ,  I l l y y ) t 3~ i .  s e n a ~ . ~ i &eacn ~ a l t  l y  &!' 
Humor 

Spots 

By Steve Kramer 
I - .Fantasies 
Joan Mondale: To be marr ied t o  
an  i n f l u e n t i a l  member of t h e  Ca r t e r  
Administrat ion.  
Richard Nixon: The r epea l  of 
Amendment 22. 
Charo: To l e a r n  t o  walk without  
moving t h e  h ips .  
Dolly Parton:  To s e e  h e r  navel .  
Jeanne Dixon: To have a 1999 
Almanac i n  1980. 
Jimmy Car te r :  To choose h i s  
r e l a t i v e s .  
J e f f e r s on  Davis: To c e l eb r a t e  
t h e  confederacy's b i cen tenn ia l .  
Losing Respect 
John Denver: Destroying 124,000 
a c r e s  of Rocky Mountain wilderness 
t o  b u i l d  a nuc lea r  power p l an t .  
Dolly Parton:  Enter ing  a wet 
T-sh i r t  con te s t .  
Gen. MncArthur: Buying a one-
way t i c k e t .  
Anita  Bryant: P r o t e s t i ng  t h e  
Gay Nine t ies .  
P h i l  Donahue: Addressing t h e  
Boy Scouts.  
Gerald Ford: Pardoning Andrew 
Young. 
Jimmy Car te r :  Get t ing  a p a r t  i n  
a Ronald Reagan movie. 
Chuck Bar r i s :  Demanding t a s t e  
on t e l e v i s i o n .  
Ronald Reagan: Endorsing Grecian 
Formula. 
On Traffic 
Never d r i v e  f a s t e r  than the  per- 
son d i r e c t l y  i n  f r o n t  of you. 
Hold parades during rush hours .  
Out l a w  women d r i v e r s .  
License b l i nd  people.  
Stage P t r a f f i c  acc ident  every 
.> D ' q 
- 1  n:rJc:; ..r;.~.s J . 0 ~ill) i:raii:ic. . . . . 
Campus News 
Parking Problems at DMACC Spring 9-
By Kava Rezania 
Park ing  System a t  Roone Campus: 
L e t ' s  f a c e  t h e  R e a l i t i e s  
Nothing i s  p e r f e c t ,  n o t  
even t h e  p a r k i n g  svstem i n  
Boone Campus. Although t h e  
m a j o r i t y  seem t o  be  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e  v a r k i n g  h e r e ,  s t i l l  
t h e r e  a r e  compl.aints and 
t h e r e  a r e  t l l i n f s  t o  h e  done.  
Sandy Johnson, one of t h e  
s e c r e t a r i e s  s a v s ,  " T  a m  s a t -
i s f i e d ,  1: have no comr>laints.'' 
Rut ,  Jane t  Runestad,  s t u d e n t ,  
Cinclv P i o ,  Psvcholoy,y i n s t r u c -  
t o r ,  and I ,o l~ i scPay tnn ,  t h e  
l i b r a r i a n ,  azrc?c t h a t  t h e r e  
i s n ' t  e n o u ~ h  l i g h t  a t  n i g h t  
i n  t h e  p a r k i n g  l o t s .  
Al.though Dean IIamilton s a i d  
t h e r e  i s n ' t  any new p l a n s  f o r  
t h e  parkiny,  sys tem,  h e  p o i n t e d  
o u t  t h a t ,  "As soon a s  we g e t  
t h e  equipment ,  w e  w i l l  t a k e  
c a r e  of t h e  l i g h t s  i n  t h e  
n a r l:ing a r e a ." 
Accordinr,  t o  C h r i s  Carney, t h e  
t r e a s u r e r ,  50'7 s t u d e n t s  
purchased n a r b i n ~  s t i c k e r s  
t h i s  y e a r .  "This  number has  
i n c r e a s e d  conpared t o  l a s t  
y e a r , "  C h r i s  s a i d .  She 
contir lued t h a t ,  "There a r e  
fewer  p a r k i n g  f i n e s  t h i s  y e a r .  
The r e a s o n  might be  because  
w e  p u b l i c i z e  t h e  r u l e s  more 
t h a n  b e f o r e  . I '  
The money from f i n e s  h e l p  
t h e  funds  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  
pa rk ing  l o t .  According t o  
Mrs. Carney,  "Because of t h e  
s h o r t a g e  i n  b u d ~ e t ,  t h e  

j a n a t o r s  a r e  t h e  ones  who 

g i v e  t h e  t i c k e t s . "  Mrs. 

Carney t h i n k s  t h a t ,  " t h e r e  

i s  a good p a r k i n g  system a t  

Roone Campus. We haven ' t  had 

any r o b b e r i e s , "  s h e  s a i d .  

Rut i t  would be  i n t e r e s t i n g  
t o  know t h a t  r e c e n t l y  a r a d i o  
s t e r i o  was s t o l e n  from Fred 
~ e i n e m a n ' s  c a r .  F red ,  who i s  
a s t u d e n t  a t  Goone Campus s a i d ,  
"Although my c a r  bras locked ,  1 
d i d n ' t  do a n y t h i n g  about  i t .  
It was rnv f a u l t  because  I 
could  have t a k e n  t h e  r a d i o  o u t  
of t h e  c a r . "  Dean Hamilton,  
who was aware of t h i s  s t e a l i n g  
mentioned t h a t ,  " I n  t h e s e  
s i t u a t i o n s  t h e  o n l y  t h i n g  we 
can  do i s  c a l l  t h e  po l ice . "  
1Ie a l s o  s a i d ,  "Because of t h e  
s m a l l  s i z e  of t h e  c o l l e g e ,  we 
d o n ' t  have any s e c u r i t y  here ."  
M r .  F innes tad  p o i n t e d  t h a t ,  
"This  i s  a p u b l i c  p l a c e  and 
t h e  c o l l e g e  is  n o t  respon-
s i b l e  f o r  p r o t e c t i n g  proper-  
t i e s  o f  t h e  s t u d e n t s . "  
Regard less  t o  a l l  t h e  pro- 
blems we arc f a c i n g  about  t h e  
p a r k i n g  system h e r e ,  J e f f  
Grady, 1lickv E r a h i s ,  Greg 
Green, Cindy P i o ,  and many 
more of us a r e  1 1 a p ~ y  t h a t  a 
good j o b  i s  be ing  done1 w i t h  
s h o v e l i n g  t h e  snow o f f  t h e  
p a r k i n g  l o t s ;  we a r e  a l s o  
happy t h a t  we d o n ' t  have t o  
do a  l o t  o r  walkinp from t h e  
l o t s  t o  t h e  buildings: b u t  
s e r i o u s l y  f o l k s ,  how many of 
us p r o t e c t  and r e s p e c t  t h e  
laws? And how many of us  
s t u d e n t s  pa rk  i n  t h e  pa rk ing  
l o t s ?  The p l a c e  t h a t  we a r e  
supposed t o  p a r k  ...........7 
Interesting

Facts 

Yrom ITore 2 a s c i n a t i n g  F a c t s ,  
I'avid Louis .  
. t h e r e  a r e  more female  m i l l i o n -  
a i r e s  i n  t h e  U,S. t h a n  male. 
. t a b l e c l o t h s  were o r i g i n a l l y  
meant t o  s e r v e  as t o w e l s  
w i t h  which d i n n e r  g u e s t s  
c o u l d  wipe t h e r i  hands. 
.I1Tn 1576,  a Los Angeles sec -
r e t a r y  named Jannene S w i f t  
o f f i c i a l l y  mar r i ed  a f i f t y -
pound rock.  The ceremony 
was w i t n e s s e d  by more t h a n  
twenty  people.  
activities when 

Schedule... 
Could Be Better 
By Linda Tabor 
The s c h e d u l e  f o r  s p r i n g  c l a s s e s  
a t  Boone l e a v e s  ve ry  l i t t l e  t o  
be  d e s i r e d .  Many s t u d e n t s  jug- 
g l e d  c l a s s  s c h e d u l e s  f o r  weeks 
b e f o r e  making f i n a l  d e c i s i o n s  
on c l a s s e s  t h a t  would j u s t  f i l l  
i n  t h e  s p a c e s  between needed 
c l a s s e s .  T h i s  was n e c e s s a r y  t o  
keep frem dropping t o  p a r t -  
t ime  s t u d e n t s  and l o o s i n g  
f i n a n c i a l  a i d .  
The t ime s l o t  from 1 : l O -
2 :00  a p p e a r s  t o  be t h e  most 
p o p u l a r  f o r  I\?-W-F c l a s s e s .  
Twelve c l a s s e s  meet a t  t h i s  
t ime  w i t h  two b e i n g  i n  b i o l o g i c a l  
s c i e n c e ,  t h r e e  i n  b u s i n e s s ,  f o u r  
i n  E n g l i s h ,  one i n  math, two i n  
p h y s i c a l  ed. ,  and one i n  s o c i o -  
logy.  Froblems a r i s e  w i t h  t h e s e  
c l a s s e s  when s t u d e n t s  need a 
b u s i n e s s  c o u r s e ,  a math  c o u r s e ,  
and even a s c i e n c e  course (which  
r e q u i r e s  a two hour l a b . )  
Eleven c l a s s e s  meet a t  9:OO-
9:50, lO:OO-l0:50, and 1 2 ~ 1 0 -  
1 : O O .  Ten c l a s s e s  g r a b  t h e  1 1 : O O -
l l : 5 O  s l o t .  Having t h e s e  c l a s s e s  
i n  t h e  morning may be a n  advan tage  
t o  many s t u d e n t s  who wish t o  go 
from 9:OO-1:OO. 
The most popu la r  c l a s s e s  t h i s  
q u a r t e r  a r e  Biology of  Organisms,
Economics, Composit ion 111, I n t e r -
mediate  Algebra ,  Genera l  Psychology,  
Ilusic A p p r e c i a t i o n ,  Outdoor Rec- 
r e a t i o n ,  I n t r o d u c t i o n  t o  S o c i o l o g y ,  
> 
and Fundamentals of  Speech. A l l  

o f  t h e s e  a r e  key r e q u i r e m e n t s  

f o r  t r a n s f e r r i n g  t o  a four -yea r  

i n s t i t u t i o n .  

F i v e  n i g h t  c l a s s e s  meet on 

Tuesday from 7:OO-10:00, t h r e e  

on Thursday,  two on Monday, two 

on 'jlednesday, one on !vl-R, and 

one on 24-'J!. 

T h i s  may sound l i k e  a bunch 

o f  hogwash t o  t h e  f i r s t  y e a r  

s t u d e n t  who h a s  a second o r  

t h i r d  chance a t  g e t t i n g  i n  a 

c l a s s ,  b u t  t o  t h e  sophomore i t ' s  

l i k e  g i v i n g  a p i g  w i t h  l o c k  j a w  

a d e n t a l  check-up. 

Do you l i k e  t o  go t o  s c h o o l  a t  
8:00? For  t h e s e  e a r l y  s p r i n g  
r i s e r s  t h e r e  is Fundamentals  
o f  Speech,  C l a s s i c a l  P h y s i c s  111, 
G e n e r a l  Psychology,  Survey of 
Anatomy and P h y s i ~ l o g y  , and C o l l e g e  
P r e p  w r i t i n g .  Q u i t e  a v a r i e t y  
f o r  t h i s  s l e e p y  time i n t e r v a l .  
O v e r a l l  t h e r e  a r e  on ly  two 
b i o l o g y  c o u r s e s  t h a t  f a i l  t o  
have p r e r e q u i s i t e s ,  t h r e e  
b u s i n e s s ,  two journa l i sm,  
s e v e n  E n g l i s h ,  two h i s t o r y ,  
one l i t e r a t u r e ,  one math, two 
music,  n i n e  p h y s i c a l  ed. ,  one 
r e c r e a t i o n ,  two s o c i o l o g y ,  and 
4 speech.  For  t h e  s t u d e n t  
t r a n s f e r r i n g  i n ,  t h e r e  i s n l t  
r e a l l y  a p l e a s i n g  v a r i e t y  t o  
choose from. 
S p r i n g  q u a r t e r  may be bad 
f o r  many s t u d e n t s  prone  t o  
"Spr ing  Fever" o r  t h e  "base- 
b a l l  f l u e t 1  The l a c k  o f  
c o l o r f u l  c l a s s  c h o i c e s  i n  a l l  
a r e a s  may l e a d  t o  s t u d e n t  
boredom and/or  few s t u d e n t s  
a t t e n d i n g  some c o u r s e s .  
More Action Shots 

Jackie Eschl back 
What are those 
= =  I hey get around" Anti-Gravity act 5 
e Bear Varieties 

Yeeeaaa 
JoEllen Hove at the ballet 
girls doing? 
)tuns onlookers Jennifer Bumb and Kevin Elsberry 
Photography by Bob E. Person 
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Meanwhile, The Play 
Is Still On 
By Bruce Waterbury 
F o r  a few d a y s  it a p p e a r e d  
t h a t  t h e  DNlACC D r a m a  Depa r tmen t  
would n o t  p u t  o n  t h e  'p lay ,  
"Meanwhile ,  Back o n  t h e  Couch ,"  
i n  t h e  S p r i n g  q u a r t e r .  However, 
a h a s t y  r e c r u i t i n g  e f f o r t  by 
Kr. S c h a e f f e r  a n d  s e v e r a l  drama 
members r e c r u i t e d  enough a c t o r s  
t o  k e e p  t h e  p l a y  a l i v e .  
. i , Schae f ' f e r ,  p l a y  d i r e c t e r a  
12 . j.s v:?i.-,; happy w i t h  t h e  pl.a;;'s 

~..?-,,-r--..f a r , 
::s S O  
l ' ' i - t"  p i . n g  g r e a t !  L ??n m 0  

r;:r,!-.i,~ l . e a s e d  w i t h  t h e  p r o g r e s s  

t - l - l - i ? ;  we a r e  makinp ,  The c a s t  

i':nT!':US.13 Sm 
i:; c ? n t h u s . i a s t l c  :qr:c! tk;c actors 
;ire ar::?u!ni.rlg t h e  c h a r a c t e r : :  
q 1-i i . t . ~w<?.i.1 , " 
7 ' i. .,c.. .  , . I . [  - yr r probl~;rri ;:. )rlc,(:.r'nini;, 

i;i:f: p1.a;; ::; ,t:!:,(! ::ix;(:>;ink o?'  ti.rr;c: 

l:i>::?,k %;he t-*r!:".k 1;: t ' c j r  ? - ~ h ~ : ; , , y ~ s ~ . j . . 
c b  
' : : i 1e !.ha%we wi!..l 

:!- y.esciy,  " : .e jnsr .krd  ::c!\>:!? f'f::r. 

.,. 
, $ %  
,,.( : r , , > c  isr!::j~ z;Dj :,; ~ ; ~ ~ . ; ~ ~ ; ~ ~ ~ j  
.,,. 4 3., . , . t .  '. 
f;,iL% hc? F,;? :: k : # ? , , $ t ;  :j\Ll-i:"lz 
>
. 
t 
a
: r ; :ic: o;.' t2,~i::;tvv- ! . t .~nr -+ ,  

r10 ~ - e c ( ~ r ' d  t.::?.ient:;col.l.t::;
i:r:mpnr,y 

T,:::?c? c o n t a c j;ed b. i . r ; ,  

CAST 
!3ruce d a t e r b u r y  a s  V i c t o r  K a r l e e n  
a p s y c h i a t r i s t ,  and  would-be 
n o v e l i s t  i n  a l o t  o f  t r o u b l e .  
Phoebe S a v o n e l l  a s  G a b r i e l l e  
Winga te ,  V ic to r ' s  f i a n c e e .  
Kevin E l s h e r r y  a , s  P a r k e r  Donne l ly  
a p u b l i s h e r  and  c l o s e  f r i e n d  o f  
V i c t o r ' s .  
!3rian J o n e s  a s  Roy T e r r i g a n ,  an 

a - l ' f ab ly ,  u n p l e a s a n t  p s y c h i a t r i s t ,  

il'ary Be th  C h r i s t e n s e n  a s  Char-
l o t t e  Hennebon, n u r s e / r e c e p t -  
i o n i s t  and  p a i n  i n  t h e  n e c k  t o  
' j  i c  t o r .  
Kevin I s r a e l  a s  ~ ~ l b e r t  Urock,  

a h a l a r i o u s ,  e x a s p e r a t i n g  

p a t i e n t .  

Donna P e t e r s o n  a s  E o r t h e a  Meln ik ,  

a l o v e  c r a z e d  75 y e a r  o l d  b a t h i n g  

b e a u t y ,  

TRYOUTS 
\: , lasses c o n f l i c t i n g  w i t h  
p l a y  p r a c t i c e ,  r u i n e d  t h e  
t h e  c h a n c e s  o f  Bette B u s h o r e ,  
Gay B u l l o c k , P o l l y  J e n s o n ,  
T i m  Maybe and  ,;Y. & I <, I  ' 
t o  be i n  t h e  p l a y ,  
Z e t t e ,  'Jim and  Gay were a c t o r s  
+in t h e  e a r l i e r  c o l l e g e  p r o d u c t -  
i o n ,  Lo and  Behold .  
D!iI!!CC s t u d e n t s  and  f a c u l t y  
c a n  have  f r e e  a d m i s s i o n  t o  t h e  
pe r fo rmance  i f  t h e y  have a c u r -
r e n t  a c t i v i t y  c a r d .  
The pe r fo rmance  is  s c h e d u l e d  
f o r  F r i d a y ,  A p r i l  18 a t  7 : 3 0  i n  
t h e  Boone J . C .  a u d i t o r i  urn, 
Kevin Elsberry and B.W. trying to remember 
their lines. 
One crazy patient after another 
Donna Peterson as Dorthea Melnik 
Leisuretime Activities 13-
Bestsellers 
By Linda  Tabor 
Need something t o  r e a d  i n b e t -
ween c l a s s e s ?  O r  maybe something 
t o  f i l l  i n  l o n e l y  hou r s  du r i ng  
t h e  even ing?  Why no t  s nugg l e  
up i n  a cozy c h a i r  o r  p l o p  
y o u r s e l f  a g a i n s t  a t r e e  i n  
t h e  p a r k  and r e ad  a novel?  
Novels  can  t a k e  you from 
d u l l  and d ingy  soone  t o  f a r -
o f f  England,  o r  China ,  o r  i n t o  
t h e  f u t u r e ,  and even  i n t o  t h e  
p a s t .  A c t u a l l y ,  t h e r e  a r e  fewer 
e n j oyab l e  ways t o  g e t  a h i s -
t ~ r yl e s s o n  t n a n  r;ading Gone 
w i th  t h e  Wind. 
S e v e r a l  books on  and o f f  o f  
t h e  b e s t s e l l e r  list f o r  paper-
backs  a r e :  
The S t and  by S t ephen  King: 
a g r i p i n g  nove l  o f  t h e  h o r r o r  
o f  t h e  wor ld  be ing  wiped o u t  
by a f l u  epidemic.  Th i s  book 
is s tomach-churning;  nerve-
r a t t l i n g ,  and s p i n e - c h i l l i n g .  
I t ' s  f o r  anyone t h a t  unde r s t ands  
t h e  need f o r  s u r v i v a l  and 
e x i s t e n c e .  
Everg;reen by S e l v a  F l a i n :  
t h e  l i f e  c f  Anna F r i e d ~ a nwho 
f l e d  t o  America f o r  a b e t t e r  
l i f e .  T h i s  moving s t o r y  
c ove r s  tkiree g e n e r a t i o n s  from 
3azi  d e a t h  camps t o  .New York. 
S i s t e r s  and ' L t r a ~ a e r sby I ielen 
Van S lyke :  
t h r e e  s i s t e r s  r a i s e d  t o  go 
t h e i r  d i f f e r e n t  ways. They 
f i n d  themse lves  back home f o r  
t h e i r  p a r e n t s  5 0 t h  wedding 
a l i n i ve r s a ry  t o  d i s c o v e r  t h a t  
t:,ey a r e  as:?atr.ec! a f  t h e i r  
p a r e n t s  a1112t a v e  f a i l e d  t o  
advance s o c i a l l y  and econ-
amica l l y .  ? e l e n  Van S lvke  
is a l s o  a u t h o r  of  The :Gxtd 
2 l e s s i n c  ar,d ,illways is no t  
Forever .  
S c r u p l e s  by J u d i t h  Kran tz :  T h i s  nove l  is f o r  t h e  mature 
from a f a t ,  ugly  g i r l  of  ~~~t~~i n d i v i d u a l  who e n j o y s  i n t im a t e  
t o  h e i r e s s  of  m i l l i o n s  and r e l a t i o n s h i p s  and s e e i n g  how 
owner of  t h e  famous S c r u p l e s  is t h e  r i c h  spend t h e i r  money. 
E i l l y .  B i l l y  was born  i n  Eoston T h i s  book willbe on t h e  
of  t h e  Winthorp f ami ly  and b e s t  s e l l e r  lists f o r  y e a r s  
r a i s e d  by a nanny. She became t o  come. 
a n  obese  g i r l  t h a t  w a s  s e n t  
t o  France  t o  become a lady.  
Tha t  s h e  does  and more. 
When you want to reme~nbera 1 
special event in your life forever. I 
Let a professional photographer I 
share it with you. 1 
Contact Bob E. Person 1 
for Weddings 
I Senior Portraits I 
Naturals 
Commercial 
Reunions 
\ \ 
BiZJI3 E .  PERSOr.! 
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Test Your Knowledge 
Here i s  a s imple  t e s t  t h a t  was t a k en  i n  Cindy 
P i o ' s  Developmental Psychology c l a s s  l a s t  q u a r t e r .  
Go ahead and t e ~ t - ~ ~ y o u r i k n aw l e d g e .Don ' t  f e e l  bad 
i f  you m i s s  a  ma j o r i t y  o f  t h e  q u e s t i o n s ,  j u s t  f e e l  
a b i t  s t u p i d .  If you ' r e  n o t  c a r e f u l  you w i l l  end 
up mi s s i ng  a l o t  o f  q u e s t i o n s .  
1. DO they have a 4 t h  of J u l y  i n  ~ n a l a n d ?  
2. How many b i r thdays does t he  averaqe man have? 
3.  Why can ' t  a man l i v i n a  i n  Winston-Salem, beybur ied  west 
of t he  M i ss i s s i pp i  River? 
4. I f  you had on l y  one match and you entered a room i n  
which the re  was a kerosene lamp, an o i l  heater, and a 
wood-burning stove, which would you l i q h t  f i r s t ?  
5. How many months ou t  of the  year have 28 days? 
6. I f  a doctor  qave you th ree p i l l s  and t o l d  you t o  take 
one every ha l f  hour, how lona would i t  be hefore they 
would he gone? 
7. A man bu i l d s  a house w i t h  four s ides and the re  i s  a 
southern exposure on a1 1 sides. Suddenly a bear goes 
by. What i s  t he  c o l o r  o f  the  bear? 
8. How f a r o a n  a man walk i n t o  t he  woods? 
9 .  What f o u r  words a r e  on every denomination of U.S. co in? 
10. What i s  t he  l e a s t  number of a c t i v e  basebal l  p layers on 
the  f i e l d  du r inq  an inn ing? 
11 . How many ou ts  a r e  there  i n  an inn inq  i n  basebal l? 
12. I have two co ins  whose sum t o t a l  i s  55d. One of them 
i s  no t  a n i c ke l .  What a re  t h e  two coins? 
13. A farmer has 20 cows. I f  he s e l l s  a l l  bu t  nine, how 
many w i l l  he have l e f t ?  
14. D iv ide  30 by one-half  and add ten. What i s  the  answer? 
15. Two men were p lay inq  checkers. They played f i v e  games 
and each man won f i v e  games. How can t h i s  be? 
16. Take two apples from th ree  apples and what do you have? 
17. An archaeologist  claimed t ha t  he found some o l d  co ins  
dated 40 B.C.  Do you t h i n k  he d id?  Why o r  why not? 
18. A woman was walk inq down t he  s t r e e t  and she passed a 
beqqar. The woman was t he  beagar's s i s t e r ,  b u t  t h e  
beggar was no t  t he  woman's bro ther .  Wh.y not? 
19. How many animals o f  each species d i d  Moses take on the  
a r k  w i t h  him? 
20. I s  i t  l ega l  f o r  a man t o  marr,y h i s  widow's s i s t e r ?  
I ANSWERS ON PAGE 15 I 
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By John Humeston / DMACC 
The busy music depar tment  o f  
t h e  D e s  Moines Area Community 
Col lege  i s  a d i v e r s e  p a r t  o f  t h e  
Boone Campus. 
The depar tment  c o n s i s t s  o f  
two c l a s s e s  and many d i f f e r e n t  
ways o f  d i s p l a y i n g  t a l e n t .  I n  
t h e  c lass room,  two c o u r s e s  a r e  
o f f e r e d  t o  s t u d e n t s ,  b o t h  o f  
which d e a l  w i t h  t h e  theme o f  
music.  Music Apprec i a t i on  i s  
a human i t i e s  c r e d i t  t h a t  d e a l s  
w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  music from 
Bach t o  Be rn s t e i n .  Th i s  t h r e e  
c r e d i t  c ou r s e  b r e ak s  down t h e  
d i f f e r e n t  mus i ca l  p e r i o d s  and 
s t u d i e s  each  p e r i o d  w i t h  t h e  
use  o f  books and r e c o r d s .  I n t r o -
d u c t i o n  t o  Music i s  a r e q u i r e d  
c ou r s e  f o r  e l emen ta ry  t e a c h i n g  
majors  and t h i s  c l a s s  engages  
i n  t h e  p h y s i c a l  make-up o f  
music.  Musica l  n o t e s  and rhythm 
a r e  some of  t h e  b a s i c  i n g r e d i e n t s  
o f  music t h a t  a r e  s t r e s s e d  i n  
t h i s  c l a s s .  
T a l e n t  i n  t h e  music d epa r t -
ment c an  be d i s p l ay ed  i n  t h e  
a r e a s  o f  p i a no ,  v o i c e ,  and c h o i r .  
The p i ano  and v o i c e  l e s s o n s  a r e  
p r i v a t e l y  t a u gh t  by mus i ca l  
d i r e c t o r ,  J a n  Be t t e n .  The 
l e s s o n s  a r e  an  e x t r a  c o s t  t o  
t h e  s t u d e n t ,  and each  s t u d e n t  
i s  s t a r t e d  a c co rd i ng  t o  t h e i r  
mus i ca l  background and whether  
t h ey  have had mus i ca l  l e s s o n s  
p r ev i ou s l y .  Chorus i s  t h e  f i n a l  
and perhaps  t h e  most impor t an t  
p a r t  o f  t h e  depar tment .  The 
Bear V a r i e t i e s  i s  t h e  annua l  
c h o i r  performance p r e s en t ed  
annua l l y  i n  February .  T h i s  i s  
t h e  main performance f o r  t h e  
g roup ,  a l ong  w i t h  some minor 
shows f o r  l o c a l  mee t ings  and 
bu s i n e s s  f u n c t i o n s .  Sp r i ng  
q u a r t e r  i s  when t h e  c h o i r  t a k e s  
i t s  annua l  t r i p ,  which t h e  l a s t  
few y e a r s  has  been t o  N ew  York 
C i t y .  The t r i p  i s  s i x  days  o f  
f un  and t r a v e l .  
Leader of 
the Pack 
ali:.;!: c l a s s e s  is '.:reBob l -e rson .  
&;otiier. c o u r s e  he i n s t , r u c t s  i s  
tile i , r i r . c j . n l e s  f .: : i r ~ t o g r a p h ~ ,
. - .  
aRi,; ; - t io tograp i : ic  - eckn ique s .
The a b i 1 i . t ~t o  t a k e  p i io t cg raphs  
i s  e s s e n t i a l  t o  a l l  p r o s p e c t i v e  
j o u r n a l i s t s .
--
L r a z t i c a l  Lxp e r i e n c e  
: ' : / tudents  p a r t i . c i i ~ a t i n gi n  
t h e s o  ~ou r i z a l . i smc l a s s e s  a r e  
g i v e n  t l ie  a p p o r t u n t i y  t o  war;< 
3 3  t !:e sc!:nol news::;aper and  
year?,33ke ;\t t>:e p r e s e n t  
t i r e  t h e r e  are  f i v e  s t u d e n t s  
t h a t  p u t  to:;etfier t h e  news-
I~aper., r e a r  ' ac t s .  T h i s  
i n c l u l ? e s :  v;ri,tir!z t h e  s t , o r i e s ,  
t y p i n g ,  w r i . t i n@ h e a d l i n e s ,  a nd  
I 
By Carla Silver 
Yes! Boone D?<AcZC d o e s  have a working  i n  t h e  darkroom 
j o u r n a l i sm  depa r tmen t .  A p e r - d e v e l o p i n g  and p r i n t i n g  
s o n  s e e k i n g  t h e r i  d e g r e e  i n  p i c t u r e s .  Then t o  t o p  i t  
j o u r n a l i s n ~may g e t  t h e i r  b a s i c  o f f ,  t h e s e  f i v e  s t u d e n t s  
c l a s s e s  i n  t h i s  f i e l d  and  a t  t h e  must s o  a l l  o f  t h e  l a y o u t ,  
same t i n e  r e c e i v e  a n  A s s o c i a t e  p r o o f i n g  and  e d i t i n g  of  
o f  A r t s  Ceg ree  a t  t h e  3oone Cam- t h e  newspape r .  The y e a r -
PUS. book s t u d e n t s  who work on  
J o u r n a l i s r i  Cou r s e s  t h e  Cub do  a pp r ox ima t e l y  
Eoone o f f e r s  t h r e e  main c o u r s e s  t h e  same t h i n g  w i t h  t h e  
i n  j o u r n a l i sm :  I n t r o d u c t i o n  t o  e x c e p t i o n  t h a t  t h e r e  a r e  
, ,?;;assCommunicat icns;  3 a s i c  Repor t - o n l y  t h r e e  s t u d e n t s  on  
i .ng;  Yewspager !,ayout and  'l'esign. the ~ t a ff 
i ' u l i . c a t , i o c s  i : roduc t ion ,  which Most s t u d e n t s  a t t e n d -
i n c l u d e s  t k e  c a a p ~ snewspnper ,  i n g  t h e  Soone J . C .  p l a n  
and t h e  Sub yea rbood ,  a l l o w s  t o  t r a n s f e r  t o  a f o u r  
advanced  j o u r n a l i s a  2 r ~ c e d u r e s  y e a r  u n i v e r s i t y  t o  r e c e i v e  
f o r  t h e  s t u d e n t  is  a l s o  o f f e r e d .  t h e i r  d e g r e e .  The ma jo r  
I f i t r o d u c t i o n  t o  :lass 47omn;un- a r e a s  of j o u r n a l i sm  a r e  
i c a t i o n s  c on c e r n s  t h e  communicati.on newspape r ,  mag i s i n e ,  r a d i o  
m i d e l s  and. t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  and  TV, a d v e r t i s i n g ,  p u b l i c  
t h e  ;?;ass med:ia; t h e  rriass ccrfimun- i n f o rma t i o n ,  media man-
$ c a t i o n  p r o c e s s ;  c h a r a c t e r i s t i c s  agement ,  i n t e r n a t i o n a l  
a n i  r e s ~ o n s i b i l i t i e so f  t h e  mass communica t ions ,  s c i e n c e  
rr;edi.a; a]:.(.: r ced ia - r e l a t ed  p ro - w r i t i n g ,  v i s u a l  commun-
f e s s i : ~ n a lc; ; jerat ions .  i c a t i o n ,  and  t h e  t e a c h i n g  
pa s i c  :,.,,-. t , _ i ~ ~ r t i r i gn c o n s i s t s  o f  o f  j o u r n a l i sm .  
news Judgnen t  and  o b s e r v i n g ,  J G  URNALISM IMI?ORTANCE 
o r g a n i z i n g ,  w r i t i n g ,  a nd  e d i t i n g  Anyone c a n  s a y  t h e y  
-f o r  t h e  rcasn media. i t  rnoves d o n ' t  c a r e  f o r  j o u r n a l i sm
from s imp l e  i n f c ~ r z a t i o n~ a t h e r i - g ,  b u t  e v e r y t h i n g  we r e a d  is 
arLsi,-isis,acd w r i t i n g  t e c h n i q u e s  produced  by t h e  p r i n t  
t o  d i f f e r e n t  kinds o f  l e ad s ,  media, anything we  see  o r  
i n t e r g r e t i n g  t h e  i n f o rm a t i o n ,  h e a r  i s  i n  some fo rm o f  
~ i v i l - ~ gc a u s e / e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s ,  communica t ion  med ia*  I t  
and d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  w r i t i n g .  c o n t r o l s  o u r  l i v e s ,  
!;.I ..iet- colle;;e nexspaper arid d e s i g n  
J a n  B e t t e n ,  mus i ca l  d i r e c t o r ,  
i s  a g r a d u a t e  o f  Mi s sou r i  Univer-
s i t y ,  w i t h  a doub.7.e major  i n  vo c a l  
and i n s t r umen t a l  music.  Be t t e n  ha s  
a l s o  done g r adua t e  work a t  Iowa 
S t a t e ,  I nd i an a ,  and Michigan 
u n i v e r s i t i e s ,  and h e r  f i r s t  t e ach -
i n g  p o s i t i o n  was a t  t h e  j u n i o r  
h igh  l e v e l  i n  Ogden, Iowa. Bz-
s i d e s  t h e  Boone Campus n u s i c  de-
pa r tmen t ,  M r s .  B e t t e n  i s  keep ing  
busy by t e a ch i ng  i n s t r umen t a l  
l e s s o n s  a t  Boone High School .  
The music depar tment  e n a b l e s  
a s t u d e n t  t o  l e a r n  abou t  music 
and i t s  h i s t o r y  and a l s o  g i v e s  
them a chance t o  perform.. 
P i  
c l a s s  t e a c h e s  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
l a y o u t  a n d  d e s i g n  o f  p r i n t e d  
,,,, t y p e  s e l e c -: a a t t e r  , c i p y  f i t t i ? ' : :  
t i o ~ i ,( i i s p l a y  , i l l u s t r a t i c n ,  
p r i n t i n g  p r o c e s s e s .  
,.,- ,:,j;e : i . n s t r u c t 2 r  of  a l l  t h e  journ-
Surf On In To The 
-
Cartoon ~ e r r l  
I 
Campus ( 
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Psychology Department Very 
Popular At DMACC 
By J e f f  Adams 
The Psychology Cepartment  
h e r e  a t  t h e  soone  J u n i o r  Corn-
munity c o l l e g e  seems t o  be  one  
o f  t h e  most popul.ar a r e a s  o f  
e d u c a t i o n  f o r  l o c a l  CXACC 
s t u d e n t s ,  Cindy P i o  is t h e  
c o u r s e  i n s t r u c t o r ,  and  u s  now 
i n  h e r  second  f u l l  y e a r  o f  
t e a c h i n g  a t  t h e  Soone Campus, 
Cindy comple ted  h e r  own 
e d u c a t i o n  by f i r s t  o b t a i n i n g  a 
? . A .  deg r e e  a t  " Iar ian  Co l l ege  
i n  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a  t o  
Iowa S t a t e  Un i v e r s i t y  i n  Ames, 
Iowa, where s h e  r e c e i v e d  h e r  
I.:. S .  deg r e e  i.n 1977. Cindy 
p r e s e n t l y  t e a c h e s  f o ~ rd i f f e r e n t  
psychology c l a s s e s ,  and soon  
w i l l  be t e a c h i n g  a h e r  c o u r s e  
c a l l e d  5xper imen t . a l  i>sychology.  
L!isted. below i s  a s h o r t  de-
s c r i p t i o n  o f  t h e  f o u r  c l a s s e s  
~ j r e s e n t l yo f f e r e d  a t  Loone. 
1 )Gen e r a l  1 , s y c i i o l ~ ~ y - a n  
i n t r o d u c t i o n  t a  contemporary  
app roache s  and lrnoaledge i n  
t h e  s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  be-
h a v i a r  w i t h  er:;p?-asis on s u ch  
t o p i c s  as l e a r n i n g ,  percep-
t i o n ,  m o t i v a t i ~ r i ,and 2er -
s ~ ~ ~ a I . i t y .
-.2)2 ;duca t iona l  ksychology-
t h e  p r i n c i p l e s  o f  psy cholo$y 
a.p;lied t o  c l a s s room teaching
p i t h  e r ~ ~ n h a s i scn such t o i j i c s  
as development ,  l e a r n i n g ,  mo-
t i v a t i o n ,  e v a l u a t i o n ,  ad-
j u s tmen t ,  and  e d u c a t i o n a l  
t e c hn i qu e s ,
3 )Developmental  Psychology-
t h e  s t u d y  o f  f a c t o r s  t h a t  a f -
f e c t  hu~nandevelopment  fron; 
c on c eg t i o n  t o  d e a t h ,  w i t h  em-
p h a s i s  on s u ch  t o p i c s  as 
p h y s i c a l ,  c o g n i t i v e ,  and  
s o c i a l  changes ,  methods o f  
s t u d y ,  and c u r r e n t  i s s u e s ,  
4 )iiurnan S e x u a l i t y - t h i s  c ou r s e  
is a n  a t t emp t  t o  p rov ide  
s t u d e n t s  1;: t i ;  piore d e f i n i t i v e  
and p r e c i s e  in fo rmat i -on  a bou t  
t h e  n a t u r e  o f  human s e x u a l i t y .  
An i n t e r d i s c i p l i n a r y  apprclach 
w i l l  be used t o  p r e s e n t  a 
s o c i a l ,  and ~ s y c h o l o g i c a l  
z s p e c t s  o f  s e x u a 1 i . t ~ .  
: ~ e r s o n a l l y ,  7 i ndy  f e e l s  t h a t  
t h e  c l a s s e s  s h e  i n s t r u c t s ,  g i v e  
a s t u d e n t  a gopd s o l i d  back-
ground i n  p s y ch~ l - ogy .  2he f e e l s  
t h e y  will e s p e c i a l l y  b e n e f i t  
s t u d e n t s  c o n t i n u i n g  on i n  
f u r t h e r  e d u c a t i o n ,  n u r s i n g ,  and .  
z e n t a l  healti:. .  A l J .  o f  t h e  
py c i : o l n s y  c l a s s e s  a r e  u s u a l l y  
f i l l e d  a ~ dCindy w a s  d e f i n i t e l y  
p l e a s e d  whea she found o u t  t h a t  
t h e  7:u::ian S e x u a l i t y  c ou r s e  xas 
t h e  f i r s t  s e c t i o n  t o  c l o s e  a n  t h e  
.?,-jring quarter sc1iedul.e. 
Attention: 
Sign up now 
at the office to 
be in the first 
annual regional 
college 
entertainment 
night. 
Do it! 
trans-fer stu-dentI'tran (t)s - 'far 'st [y)ud-' 'nt 
To move to a different place, region, or situa- Scholar, learner, esp. one who studies; an 
tion, esp. to withdraw from one educational attentive, systematic observer. 
institution to enroll at another. 
11 If you're thinking of changing colleges, )I come on over to our side. ..Morningside! I We are recognized for academic excellence; you're sure of a quality education on our side! 
We have an extensive financial-
aid program. In fact, 9 out of 10 
students at Morningside receive 
financial assistance for their 
education. 
I Our record of job placement for graduates within their chosen fields is the highest! 
a If your cumulativegrade average 
is 2.5or above (ona4.0system1, 
you are likely to receive from 
$500 to $2400 per year in schol-
arship or Achievement AwardI( from Morningside. 
. i
.,. . 
,.,. . 
Iowa residents may receive 
$1700 per year from the 
Iowa Tuition Grant Program. 
Apply now! Call us for details. 
Call or write: 
Office of Admissions 
MorningsideCollege 
Sioux City, IA 51106 
Phone: 1-800-352-4931 
Morningside collegeis an 
. h i % " ' 
Affirmative, . Actions ,. . /Equal Oppo,n,unity Institution. 
, . * > .  . , , . *  1." . . I , ' ,  * : , , - . a .  ~ > % . *, 
Test Your 
I Knowledge 
Answers for the 
I questions on 
page 13. 
Yes 
One 
fIe 's  n o t  dead y e t .  
The match.  
12  
Cne and a half hou r s ,  
!,/hit e  
As f a r  as l-LCwants ,  
i n  'God vJe T r u s t .  
0 
6 
One is a f i f t y  c e n t  
p i e c e  and t h e  o t h e r  
is a n i c k e l ,  
9 
70 
They each  p layed 
Someone d i f f e r e n t ,  
and won 5 games a 
p i e c e ,  
Two a p p l e s ,  
No. Because t h e  c o i n s  
cou ld  n o t  have been 
d a t e d  B . C .  s i n c e  no 
one would have known 
C h r i s t  would be coming. 
The begger  was h e r  
s i s t e r ,  a l a d y .  
Moses d i c n ' t  have t h e  
a r k .  Noah d i d .  
20 .  No 
Softball Starts 
By Steve Kramer 
The DMACC female  s o f t b a l l  

team began p r a c t i c e  l a s t  week 

i n s i d e  t h e  campus gym. Mr. 

M r .  Hughes, s o f t b a l l  coach i s  

a n x i o u s l y  a w a i t i n g  t h e  g i r l ' s  

A p r i l  2  opener  a g a i n s t  E l l s - 

wor th  h e r e  a t  Boone. 

The team c o n s i s t s  o f  f o u r  

sophomores and seven  f reshman 

a d d i t i o n s .  

SOPHS 
Sophomores i n c l u d e  J o l e n e  

Olson ,  J a n e t  R e i s e r  from Den- 

i s o n ,  S h e r r y  P e t e r s o n  o f  Z a s t  

Greene High School  and S h e l l e y  

Wil l iams from Ogden. S h e r r y  

P e t e r s o n  h a s  won t h r e e  h i g h  

s c h o o l  l e t t e r s  and c a n  p l a y  

e i t h e r  o u t f i e l d  o r  t h i r d b a s e .  

S h e l l e y  won f i v e  l e t t e r s  a t  

Cgden and p r e f e r s  secondbase  

b u t  p layed  t h e  o u t f i e l d  a s  a  

s e n i o r .  

FRESHiVLAN 
The freshman c r o p  i s  indeed 
v e r y  t a l e n t e d .  Ange M a l l e s  
comes from Corn ing  High Schoo l  
where she  won f o u r  l e t t e r s .  
Ange p i t c h e s  and may sometime 
be s e e n  a s  t h e  d e s i g n a t e d  h i t -
t e r .  L a u r i e  G o t t s c h a l k  had 
a t t e n d e d  v a r i o u s  h i g h  s c h o o l s ,  
b u t  g r a d u a t e d  from one i n  
Rapid C i t y ,  Sou th  Dakota ,  
L a u r i e  is a p i t c h e r  and s h o r t -  
s t o p .  Cindy Vanderheiden a t - -  
t ended  C a r r o l l  Kuemper High. 
She p l a n s  t o  p l a y  t h e  o u t f i e l d ,  
h o p e f u l l y  l e f t  o r  r i g h t f i e l d .  
K e r i n  S p r i n g e r  i s  one o f  two 
aoone n a t i v e s  on t h e  team. She 
won one h i g h  s c h o o l  l e t t e r  and 
c a n  p l a y  t h i r d b a s e ,  c e n t e r f i e i d ,  
and c a n  h e l p  p i t c h .  I'dlary S t o r e y  
a t t e n d e d  Woodward Granger where 
she  won f o u r  l e t t e r s .  She c a n  
p l a y  j u s t  a b o u t  any p o s i t i o n  
b u t  r i g h t f i e l d .  Mary was A l l -
S t a t e  Honorable Nlention a s  a  
h i g h  s c h o o l  a t h l e t e .  :he was 
a l s o  f i r s t  team A1l7Conference 
t w i c e  and t h r e e  t i m e s  on  t h e  
All-Tournament team. J a n e  
Boesen a l s o  won f o u r  l e t t e r s  a t  
ijoone H.S. She was honored a s  
f i r s t  t e a k  Al l -Conference  and 
a l s o  Honorable Mention i n  t h e  
C I C  c o n f e r e n c e .  J a n e  w i l l  p l a y  
e i t h e r  f i r s t b a s e  o r  l e f t f i e l d .  
5 a s t ;  Green H.S. a l s o  g i v e s  u s  
J e r r i  Augustus.  She won f o u r  
v a r s i t y  l e t t e r s  and was f i r s t  
team Al l -Conference  t h r e e  o u t  
o f  f o u r  y e a r s .  The f o u r t h  
y e a r  she  was p l a c e d  nn t h e  s e c -
ond team. J e r r i  c a n  p l a y  any 
one o f  f o u r  p o s i t i o n s .  She may 
e n t e r  t h e  l i n e u p  a s  a n  o u k f i e l d -
e r ,  c a t c h e r ,  th i rdbaseman. ,  O r  

s h o r t s t o p .  

With t h i s ,  Coach L a r r y  Hughes 
i s  v e r y  honored t o  l e a d  t h i s  
f i n e  s o f t b a l l  sguad i n t o  b a t t l e .  
-
Larry Fuller 
Marvin White 
Coach L a r r y  Hughes, i n  r e t r o -  
s p e c t  of t h e  Boys b a s k e t b a l l  
s e a s o n ,  n o t e d  t h e  c l o s e  l o s s e s .  
He d i d ,  however,  dwel l  on  t h e  
p o s i t i v e :  t h e  2 9 - p o i n t  v i c t o r y  
o v e r  C r e s t o n ,  t h e  u p s e t  o f  
Hutch inson ,  and o f  c o u r s e ,  t h e  
Homecoming v i c t o r y  over  C o t ~ n c i l  
B l u f f s .  For t h e  s e a s o n  t h e  
B e a r s  ::.d -a  ,478 winning pe r -  
c e n t a g e ,  and i n  t h e  Western 
Confe rence  t h a t  i s n ' t  good 
enough. 
NEXT YEAR 
"We l o s t  two s t a r t e r s  a s  one 
q u i t  and t h e  o t h e r  was academ- 
i c a l l y  i n e l i g i b l e , "  acknowled-
i ged Hughes. "Ne d i d n ' t  have 
s e t  i i n e u p  u n t i l  midway 
t h r o u g h  t h e  s e a s o n ,  " a d d s  Hughes. 
With s e v e r a l  p l a y e r s  r e t u r n -  
Lance of  3ur l . ing  t o n ,  Sam 
'!os! e y  of Cl lswor  t h ,  1,:irl;c~ood ' s 
Jazics Crai: and IZ.ick Keel and 
n a r n c t t ! I a r r i s  o'f C l a r i n d n .  
Tl ie A 11-F.er: i o n  X I  Tour nev t e a n  
includei l  t lm above n l u s  T e r r y  
:.!atson of  ! : l lsworth,  .Tef f 
Pcyton of I~irlc~.r~ocl .and V i c t o r  
Cliacon of q l t r l in - ton .  
!;EAR ALL-S71.2RS 
T?:c Zcars  i ~ ? l o  f i n i s h e d  ?-c 
i n  c o n f e r e n c e  n l a y ,  7-17 i n  
10~.3c o  q e t i t i o n  and ?-?.I? 
o v e r a l l ,  n l accd  L a r r y  F u l l e r  
and ' k r v i n  I,:l~itc on t h e  :;ortll 
:I.!1- S t a r  squall . '!:load '. ~ v c -
rri,:c,l 7 3 . 2  p o i n t s  a ::a::ic 
! . ~ l l i ! ~ Lar ry  scorcc l  1': ncr  
a . ' ;ot?l nvcra::e:l a b o u t  
t e n  rc!>oun,ls a 7a:nc. "3lood" 
!,?as Ilonorc?d by b e i n ?  nlaced 
on t l ~ c'rtd tear.) "ill Re::ionnl. 
t c n n  w h i l e  Larr:; ~:..zs T!onnrahle 
:,lent i o n .  
Looking Ahead 

B.B. Coach 
i n g  n e x t  y e a r ,  Coach Hughes i s  Larry Hughes 

o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  f u t u r e .  

II
Some ads use Others like the But we prefer Ithe hard sell soft sell to let 'our 
approach... method.. product sell Iits elf 
Sports 17-
Sports Line: Questions and Answers 
By Steve Kramer 
Do you t h i nk  Los Angeles should 
have won Super Bowl XIV? 
A l i a s  Johnny 
The p l ay  t h a t  broke L.A. was t h e  
73 yard  pass .  Leading 19-17, t h e  
Rams a t  home looked l i k e  a shoe-in. 
The S t e e l e r s  ga in ing  t h e  24-19 l e ad  
ended i t .  The l a s t  touchdown was 
i c i n g  on t h e  cake. However, t h a t  
was an  i l l e g i t i m a t e  i n t e r f e r e n c e  
c a l l  i n  t h e  endzone, t h a t  made t h e  
f i n a l  s c o r e  31-19. 
Is t h e  Big 8 t h e  g r e a t e s t  o v e r a l l  
con£ erence? 
Fred 
Not a chance! The b i g  two s p o r t s  ' 
shape up l i k e  t h i s .  Foo tba l l  has  
been dominated by t h e  Rig 10. Mich-
igan ,  Ohio S t a t c  and Purdue a l l  
f i n i s h ed  i n  t he  Top 20. Ind iana  is 
a l s o  h igh lv  improved, h e a t i ng  favor-  
ed BYE i n t h e  Holiday Bowl t h e s  
y e a r .  Baske tba l l  a l s o  i s  Gig Ten. 
The Rig Ten a t  one t i n e  had fou r  of 
i t s  teams i n  t h e  Top Ten. The Rig 
8 might balance up b e t t e r  i n  o t h e r  
s p o r t s  bu t  no t  t h e  h i r :  
. 
ones .  The 
~ -
R i g  8 i n  f o o t b a l l  has  o f t e n  been 
regarded a s  "Oklahoma and t h e  seven 
dwarfs." Also, l a s t  y e a r  t h e  Big 8 
had only  one NCAA r e p r e s e n t a t i v e  i n  
t h e  NCAA b a ske t b a l l  tourney,  whereas 
l a s t  yea r  t h e  Big 10  had two. I ron-
i c a l l y ,  Ind iana  bea t  Purdue i n  t h e  
NIT championship con t e s t .  Convinced? 
Th i s  yea r ,  Ind iana  could meet OSU 
whi l e  Iowa a l s o  reaches  t h e  F i n a l  
Four. Minnesota, ? l ichigan,  and 
I l l i n o i s  a l s o  a r e  s t i l l  a l i v e  i n  t h e  
NTT. Go f o r  i t  Dig 1.0! 
Do you th ink  Pe t e  Flarnvi-ch w i l l  
b r i ng  t h e  C e l t i c s  a NRA Champion-
sh i p ?  
Ilnltnown Feroc i  011s 
Possi-hly! IIowever, t h e  defending 
S e a t t l e  Supersonic  may d i s a z r e e .  
They7 have a good chance t o  makc i t  
t o  t he  Championship Sc r i e s .  T f  
Boston wins t h e i r  A t l a n t i c  D i v i s i o ~  
over  Ph i l ade lph ia ,  thev  can s u r e l v  
t a k e  c a r e  of San Antonio. A t l an t a  
i s  a s l eepe r !  
C!ho w i l l  be the First p l aye r  
i n  t h e  ;JFL d r a f t  t h i s  yea r?
- ,.
I5.L.  
I b e l i e v e  t h e  De t r o i t  ?.ions have 
Preseason Madness In Baseball 

f i r s t  choice .  E i t h e r  B i l l y  Sims, 
o r  IIeisnlan Winner, Char les  White, f o r  
t h e i r  back f i e ld  is needed. B i l l y  i s  
s t i l l  t h e  b e s t  choice  because of h i s  
s i z e .  
Who is t h e  t op  co l l e g e  coach i n  
b a ske t b a l l ?  
T.P!. 
1 be l i e v e  t h e  66 year-old Depaul 
mentor is. A f t e r  a l l ,  he has 33 
y e a r s  of experience!  
Do you fee l .  r e f e r e e s  i n  a l l  o r  
some s p o r t s  ought t o  p,o back t o  
school t o  l e a r n  t h e  r u l e s ?  
S.A.  
Don't we a l l  sometimes f e e l  t h a t  
way. Especial1y when our  team i s  
los inf ; .  The r e f e r e e s  should 1,e 
s e l f - s u f ' f i c i e n t  and be a b l e  t o  c l ean  
u? t h e i r  own a c t .  For some umpires 
t h i s  may be a n e c e s s i t y .  
I f  you have any Spor t s  Quest ions,  
feel f r e e  t o  suhmit i t  t o  m e  o r  t h e  
I'ub1.icatic.n Eepartment. I'1.1 t r y  
t o  answer all i n t e r ro j i a t i ons .  
I lere 's  one. f o r  vou. Centember 
Pe t e  Rose's hi t t in; :  streal.:? Fiow 
Inany games did lie go wi th  ri hit? 
8 I Los Angeles. Arizona S t a t e  sp l i tCampus View Apartments. Iwith  t h e  San Francisco G i a n t s  i n  of spring and the 
Right across from the campus. Tucson. I f  you have not  nc t i ced ,  idea that baseball 
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Mosley 
t Jh i l e  many peop le  were ho111e i n  
f r o n t  of t h e  box watching t h e  N C U ,  
o t h e r s  were a t  Roone a s  s n c c t a t o r s  
f o r  t h e  Region X I  Iowa NJCAA tourna-
ment. Boane hos t ed  t h i s  tourney  
tlle las t  e i g h t  y e a r s .  Neve r t he l e s s ,  
a t t e nd anc e  was down t h i s  y e a r ,  h u t  
t h o s e  p r e s e n t  were n o t  d i s appo in t ed .  
The tourney  opened Narch 8 and 
r a n  th rough  t h e  10 t h .  There  were 
e i g h t  teams i n  t h e  Region X I .  l n  
oneninp, round games E l l swor th  beat: 
Sioux Empire 85-76 ,-crhile Cu r l i ng ton  
nipped Cre s ton  68-62. C l a r i n d a  
bumped o f f  Plason C l t v  51-43, and 
Kirkwood b l i t z e d  F t .  Dodze 63-50. 
Rur l lng ton  now had a t h i r d  chance 
t o  b e a t  E l l swor th  a f t e r  losin:: t h e  
p r e v i ou s  two c l o s e  encoun t e r s .  Rur-
l i n g t o n ,  t h e  de fend ing  Region XI 
clamp, took  i t  on t h e  c h i n  though, 
71-69 i n  a t h r i l l e r .  I n  t h e  o t h e r  
s e n i f i n a l  match Kirkwood mopped 
11p Cl.arinda,  a s  many l e f t  a t  t h e  
Lr 1 :I l d . L L  . 
The championship. game was s e t .  
The popu l a r  E l l swo r t h  Pan the r s  a-
g a i n s t  t h e  h igh  - f l y i n g  Eag les .  H r k -
wood averaged 32 .4  o f f e n s i v e l y  pe r  
o u t i n g ,  w.ith a .520  f i e l d  g o a l  accu-
r a cy  a s  a team. E l l swor th  !.?as 9-1 
i n  con fe r ence  and 23-.3 i n  Iowa con-
p e t i t i o n .  Kirkwood o f  Cedar Xapl.ds 
was 7-1 i n  con fe r ence  and 16-3 i n  
Iowa compe t i t i on .  T!le P an t h e r s  
averaged 85 .1  a c o n t e s t .  But it was 
a de f ense  game. I t  wasn ' t  2 t v ~ i -
c a l  p l u s  18.9 Kirkvood win. 
Kirkwood t r a i l e d  a t  h a l f  33-28 
even though Rick IZeeL had a l r e a d y  
t a l l i e d  13.  Sam i.losley was anxious-
l y  s i t t i n g  on t h e  E l l swor th  bench 
w i t h  t h r e e  f o u l s  watc:hinl; t h e  tealc 
itpep t h e  l e a d  witl lout him. The 
second h a l f  was indeed  a cl i F Eert.int 
s t o r y .  
The Eag l e s  played n i p  ancl ruck 
untler t h e  IASCc l . imac t ic  n~ir-iutes. 
IJ i th  d e f t  :>a11 11andl.ing and h u l l ' s -
eye shoo t i ng  t h e  Rirkwootl c l u b  took. 
i,:hnrp,e. Ffosley c o r~ l d~ i l l vn e t  onr! 
E i e l d  goa l  t h e  v!)ole sccond h a l f .  
Tha Eagles  won t h e  ha l f  36-24 and t h e  
l a u r e l s  62-57. El ls : .~or th  ended i l l3 
~ l t27-5.I Cornrnunitg College Facts I 
EASTERN CONFERENCE 
Conference lowa Compet. All Games 
W. L. W. L. W. L. 
Southeastern(Burlington). ..... 7 1 10 4 21 7 
Kirkwood(Cedar Rapids). ...... 7 1 21 3 21 4 
Clinton ........................ 3 5 9 10 15 15 
Indian HillS(CenteWille).. ...... 1 7 6 12 12 16 
, Muscatine ..................... 2 6 6 9 12 18 
NORTHERN CONFERENCE 
Ellsworth(lowaFalls) .......... 9 1 23 3 25 4 
IowaCentral (Fort Dodge) ...... 8 2 17 9 18 10 
Northlowa(MasonCity).. ...... 6 4 11 11 14 12 
Waldorf (Forest City). .......... 5 5 8 13 11 17 
.........Iowa Lakes(Estewille) 2 8 4 14 6 21 
Marshalltown.................. 0 10 2 24 2 24 
WESTERN CONFERENCE 
Clarinda....................... 8 0 14 2 25 5 
...............Council Bluffs.. 3 5 5 10 8 22 
......Sioux Empire(Hawarden). 4 4 5 7 12 11 
Boone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 7 18 8 20 
........Southwestern(Creston) 3 5 15 19 17 13 
Sam Mosley i s  p robab ly  
t h e  most h i g h l y  p u b l i c i z -
ed  a t h l e t e  i n  J u n i o r  Col -
l e g e  s p o r t s  i n  Iowa t oday .  
Averag ing  19  p o i n t s  a game 
and 10  r ebounds ,  t h i s  =an-
t h e r  knows how t o  dunk. 
Sam p robab ly  h a s  more dunks 
t h i s  y e a r  t h a n  most oppos-
i n g  t eams .  T h i s  6 '7"  f o r -
ward accumula ted  28 p o i n t s  
i n  t h e  open ing  game mos t ly  
from t h e  i n s i d e .  He had 
20 a t  h a l f t im e .  t i i s  f r e e -
thro:: shoot in^ is  a l i t t l e  
e r r a t i c ,  t hough ,  However, 
he had many a s s i s t s  and 
r e j e c t s  a s  w e l l .  Yor t h e  
c o a ch e s ,  hc  slammed f i v e  
dunks down, 
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x ,,;lnv Fou r -wa r  c o l l ~ n e s  
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t h e  n l a y e r s .  7e lov  is  j u s t  
t o  consic4er Drnlcc. Louis sm.7 
t h e  channi.ons11.l~zane  anc! iron-
i c a l l y  i t  1.7.1s : l os ley t s  wc r s t  
?axe of h i s  t h r e e  i n  t h e  tollrn-
e lv .  
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has a lot to offer 
T o p  Pay .Enlistment Bonus 
Educational Assistance 
Retirement Benefits 
Life Insurance 
Learn a skill for the future. Earn extra money 
while you attend college. Don't take a chance 
with your future, join the guard and stay 
at home. 
Be A Leader- Join The Guard 
Serve Your Country At Home I 
Sports 
Kirkwood 
living it up 
after the 
championship 
~ d ~ ~ ~ ~ d 
I 
ee's -SPO This page is sponsored by Hardee's in the interestof DMACc sports 
Team Tou 
Jo.hn Robinson gets ready Jeff Schutt showing his form. 
to bat, 
~d 'G r ' sNote -1 
Due to some uncontrollable 

circumstances (the fact that we 

don't have a baseball reporter) 
we do not have any 
coverage of the games. 
However, we plan on having 

complete coverage in the next 

issue of the "BEAR FACTS." 
 Coach Smith looking over his 
- i troops. 
Jim Morrissey makes 
. -
shows how to body surf 
the hit and ... in the dirt. 
Noteworthy Player Transactions 
l i o n a l  League West: American League Nest : 
California-Kison,  Cruz, Cowels Nat ional  League Eas t :  
i t l a n t a  - Chambliss, Naharodny , Chicago-Mol innro  
Kansas City-Aikens, Xu l l in i cks  Chicago - Tyson 
Hrabosky , Blanks Plinneso ta-Mackanin 
S e a t t l e - B e a t t i e ,  Beriquez, Narron Montreal - E a s t e r l y ,  Almon, Briggs,  
[ouston - Morgan, Ryan Texas-Devine, F r i a s ,  Clyde 
Le f lo re ,  Norman, Of f i ce  
,os Angeles - Stanhouse American League Eas t :  
Caltimore-Sakata New York - Morales,  Mankowski 
;an Diego - Wise, C u r t i s ,  Cash, Boston-Perez, Locfwood
-
Cleveland-Dennv, ?lumphrey, Vasquez phi lade lphia  - ~ h ~ ~ ~ 
Rodriguez Det roit-I!ebner, Sc i~ntzeder  u 
:lilwaudee-Bernard, F l inn  P i t t s b u r g h  - Hass ler  
n Francisco  - May, S tennent ,  :Jew Yorlc-May, L'nderwood, Cerone,
Soderl~olm, !?atson S t .  Louis - ?loore, Bonds 

~ / J ~ ' J I1 f o r d  Toronto-Bonnell, Rockett 

